













العربية  اللغوية المحادثة لترقية مهارات طريقة استخدام البحث العلمي ربت ادلوضوع "
 هوتابادانج بادانج سيدمبوان دار االستيقامة معهد في الثامن لتالمذ الفصل
 .۱٘۰۲ٗ۲۲۲ٕٛ" قد كتبو زلمد سورتنو، رقم القيد: 
ىي  البحث سئلةأو  .االساسية من الضعف من القدرة عند تالمذ لة يفسأخلفية ادل
دام طريقة احملادثة ترقية مهارات اللغوية العربية لتالمذ الفصل الثامن يف معهد دار خىل است
مهارة الكالم أما أىداف البحث ادلوضوع لزيدة و االستقامة ىوتابادانج بادانج سيدمبوان؟. 
معهد دار االستقامة ىوتابادانج بادانج سيدمبوان. وأما نوع ىذا يف  الثامنالفصل  لتالمذ
البحث ىي الطريقة حبث يف الفصل. و كانت أداة مجع البيانات يف ىذا البحث ادلالحظة 
 واإلختبار. 
حصلت ،يف مرحلة ما قبل العملكانت نتائج ىذا البحث ىي زيادة مهارة الكالم. 
وزاد يف  %ٖٖ,ٖٖإجراء العمل األوألذلرتفع يف . مث ا%ٔ٘,ٛٔعلى نتائج اختبار دبعدل 
إجراء يف  تالمذ. حصلت نتائج مالحظات أنشطة ال%ٗٚ,ٙ٘الثاين إذل  إجراء العمل
اليت  تالمذمن نتائج مالحظات أنشطة ال %٘٘,ٕٚقيمة بلغت األول على متوسط العمل 
مت %،ٜٗ.ٗ٘قيمة دبتوسط ،الثاين إجراء العملزادت يف و مت تصنيفها على أهنا جيدة. 
أن االىتمام مدة مهارة االستنتاج  ،تصنيف الرقم بشكل جيد للغاية. لذلك من ىذه النتائج




 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
د اذل اهلل سبحان وتعاذل، الذي ق ويتسلق االعلى الباحثاحلمد هلل رب العادلُت، يقول 
أعطاين نعمة كثَتا ونعمة التوجية والصحة، وفرصة للباحث يف إعداد ىذا البحث. وصالة 
إذل العادل العلم  عادل اجلهلالمن  صلى اهلل عليو وسلم الذي محلنا على النيب زلمدوسالم 
. ىذا يارب العادلُت  شفاعة يف ادلستقبل. امُتعلى  اليوم. نأمل أن ضلصل بادلعرفة كما ىذا
 العربية لتالمذ الفصل ةاللغ المحادثة لترقية مهارات طريقة استخدام"البحث دبوضوع: 
". مت ذبميعها إلكمال ادلهام هوتابادانج بادانج سيدمبوان االستيقامةدار  معهد في الثامن
لية الًتبية الًتبية( يف ك الًتبية )باكالوريوسالباكالوريوس يف والوفاء دبتطلبات ربقيق درجة 
 اللغة العربية. وعلوم التعليم يف شعبة
من الصعوبات والعقبات بسبب  ىذا البحث، وجد الكاتب العديد أثناء كتاب
، ُتاألىل وتوجيهات ادلشرف فضل اإلرشادات والصلوات ادلقدمةاحملدودة للكاتب. ولكن ب
ىذه األطروحة. لذلك يعرب الباحث  ف، ؽلكن إكمالوكذلك مساعدة وربفيز مجعاألطرا
 يلى: عن امتناهنم دلن
ادلشرف الثاين زلمد يوسف الدكتور احلاج نورفُت سيهوتانج ادلاجستَت، ادلشرف األول .ٔ
 ىذا البحث. ع يف كتابالذان قما لتوجية والداففولوجان ادلاجستَت 
ونائب ، مبوان الدكتور إبراىيم سَتينجارسيد بادانج عة اإلسالمية احلكوميةرئيس اجلام.۰
 الثاين والثالث.نائب الرئيس األول و  الرئيس اجلامعة
كلية الًتبية جسترب العلوم، عميد  اعميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم الدكتور ليلى ىيلدا، ادل.۳
 مبوان.انج سيداإلسالمية احلكومية بادوعلوم التعليم جامعة 
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و رئيس شعبة تعليم الل.ٗ كذلك مجيع غة العربية الدكتور احلاج نورفُت سيهوتانج ادلاجستَت،
عة من ادلعرفة، اثناء  ادلشاركة يف برنامج التعليم اجلامعي يف جام احملاضرين الذين قدموا
 مبوان.اإلسالمية احلكومية بادانج سيد
 أكادؽليك. ن ادلاجستَت ادلرشداألستاذ سللصا.٘
مبوان عة اإلسالمية احلكومية بادانج سيداجام ادلكتبة يفرئيس ادلكتبة ومجيع موظفي .ٙ
 .رسالةيف شراء الكتب ادلتعلقة هبذا ال باحثالذين ساعدوا يف تسهيل ال
انج يف جامعة اإلسالمية احلكومية بادبأسره  كواجملتمع األكادؽلياحملاضرات احملاضرين .ٚ
 .ةالدعم ادلعنوي يف إكمال ىذه الرسال الذين قدموامبوان سيد
الذين  تالمذوادلعلمون وال رئيس معهد دار االستيقامة ىوتابادنج فادانج سيدمبوان.ٛ
الذين أخذوا  لثامنالفصل ا تالمذة الذاتية دلوقع حبثي.وكذلك ساعدوين يف ذبميع السَت 
 .هبدف احلصول على نتائج حبث بحثال االوقت ليصبحوا عينات يف ىذ
 ، وأشكرالذين كافحوا من حيث تعليمي ينالدشكرًا لو  ،( رجارل و لٍّت ) لوالدينشكرًا .ٜ
لعمة مسنيايت، وأخيت كبَتة يوليان ديوي، وأخي صغَت زلمد ارفان، واذل صاحبيت 
على احلب ومودة االتُت ال هناية ذلما، على احلب والتضحية  سسكيد سيتوميجانج
ادي مجيع لنجاح الكتاب الالهنائيُت للدوافع غَت مشروطة والصالة اليت الهناية والدعم ادل
وكذالك أولئك الذين قدموا الدافع مع التشجيع وادلودة للمؤلف الستكمال  .والسعادة
 ىذه ادلهمة اجلامعية.
رمحات سَتغلار، ريان سابًتا، امحد شاكر، مودة ىاسيبوان، ايو  صحابيت،لشكرًا .ٓٔ
ديسي نلفية، إيرفينا أغوستينا، عٍت كاملة، رسنيم حريفة، جيجي رامادنيت، مايامٌت،  
، الذي يشجعون ي رامادانيتجيساري،خليذة حرحاف،غيتا ايو،نديية نسوتيوان، ج
االصدقاء والزمالء من الطالب، وخاصة اذل  .الكاتب دائما على إهناء ىذا األطروحة
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اصدقاء يف شعبة التعليم اللغة العربية الذين قدموا أيضا التشجيع والتسهيالت للبحث، 
 قشات وكتب مساعدة تتعلق بإكمال ىذه الرسالة.يف شكل منا
.شكرا ألخي كبَت رغلا فهلفي لوبيس، فاروليان ىنايف سَتغلار، إدريس صاحل، واصدقاء ٔٔ
 فهمي، وكل اصدقاء يف الدكان ارجونا اجار. 
من ادلفًتض أنو  ،باحثعلى الرغم من كل ادلساعدة واإلرشادات اليت مت تقدؽلها لل
فردبا ربصل اخلَت من مجيع  ،إذل اهلل سبحانو وتعاذل دعاءمات خبالف الكل ال توجد أمجل
يدرك سبام  باحثبصرف النظر عن أن ال ،األطراف على مكافآت من اهلل سبحانو وتعاذل
ا يف كمال ىذ باحثأمل الت ،النقد ،كلمة كاملة. لذلك  منبعيد  ا البحثاإلدراك أن ىذ
 .البحث
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  المسألة خلفية . أ
اللغة ىي نعمة من نعم اهلل عّز وجّل الذي جعل اهلل آلة اإلتصال بُت الناس يف العادل، كما 
ِنُكم ِإنَّ  ۦَءايََِٰتوِ  ذكر يف القرآن الكرًن: َوِمن ِت َوٱأَلرِض َوٱخِتلََُٰف أَلِسَنِتُكم َوأَلوََٰ وََٰ يف  َخلُق ٱلسَّمََٰ
ِلِمَُت  ِلَك أَليََٰت لِّلعََٰ  يراد بألسنتكم ىنا عدة اللغات ادلوجودة يف حياة الناس.  ٕٕذََٰ
 األفكار عن للتعبَت وتستخدم البشر من إخواننا مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة ىي اللغة
 الكالم ألصوات رمزي نظام عن عبارة واللغة والكتابة، التعبَت خالل من سواء العقل يف
 وىي نظام على بناءً  جيدة لغة تطوير ويتم ادلستخدم، رلتمع قبل من للتواصل ادلستخدمة
 وكذلك للتواصل كوسيلة تعمل نفسها واللغة ادلستخدم، يطيعها اليت القواعد من رلموعة
 .للتكامل والتكيف كوسيلة
 زلّكمة تعترب اليت الرموز أو العالمات من نظام عن عبارة اللغة فإن ديسوسوري، وفًقا
 يتكون خالص قيم نظام ىي اللغة آخر، دبعٌت. قواعد ولديها األفكار عن للتعبَت وتستخدم
 الكلمات إلظهار رمز أو نظام ىي اللغة لذلك،. الصوت مع درلها يتم مث مرتبة أفكار من
 ادلتحدثُت عن اللغة فصل ؽلكن وال معٌت، لو كرمز اللغة اعتبار إذل اللغة وسبيل وادلعاين،
 االجتماعية. بيئتهم يف يعيشون الذين
Menurut de Saussure, langue adalah sistem tanda atau lambang yang arbitrer dan 
digunakan untuk menyatakan ide-ide dan mempuyai aturan-aturan. Dengan kata lain, 
langue merupakan suatu sistem nilai murni yang terdiri dari pikiran yang tersusun 
yang digabuungkan dengan bunyi. Karna itu, bahasa menurut de Saussure sistem 





mempunyai dua aspek yang selalu berhubungan, yaitu significant atau penanda (all 
dall), dan signifie atau petanda (al-madlul).
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 لتعبَت العريب اجملتمع هبا يتحدث اليت اجلمل أو الكلمات ترتيب ىي العربية لغة أن حُت يف
 .العربية اللغة تطوير أو نقل طريق عن إلينا وصل وقد ورغباهتم، نوايهم عن
 واجملتمعية االجتماعية للتطورات وفًقا تطورت اليت العادل لغات إحدى ىي العربية اللغة
 اللغة ىي العربية اللغة. للمسلمُت الوحدة ولغة الدين لغة ىي العربية اللغة أن كما والعلمية،
 .ًتتيباتوال الكلمات بأمجل سباًما اإلذلي الوحيقدرة على وصف ال العادل يف الوحيدة
Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari oleh 
masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu perelu dikaji adanya 
pembelajaran bahasa asing yang tepat bagi pelajar non-Arab. Pembelajaran bahasa 
asing termasuk dalam hal ini dapat dilakukan dalam berbagai penggunaan kata yang 
teratur.
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 سلتلف يف مهم دور ذلا واحلديثة الكالسيكية األشكال من كل يف حية كلغة العربية اللغة
 لغة أيًضا ىي العربية اللغة. الدولية والعالقات والعلوم، الدين، رلاالت يف سواء اجملاالت،
 .األخرى باللغات مقارنة ادلفردات من الكثَت هبا العربية اللغة ألن فريدة
 أمام عقبة الوقت نفس يف أعاله أكثر عربية قيًما تصبح اليت اجلوانب تكون أن احملتمل من
 ٖوالتعلم.  التعلم عملية يف صعوبات ظهور إذل يؤدي الذي التعقيد دلستوى نظرًا ادلتعلم،
                                                          
 ٙ. (، صٕٔٔٓ،  احلكومية مالكي فَتس جامعة اإلسالمية: مالنج) ، Strategi pembelajaran bahasa arabشيفول مصطفى،1
2
 جامعة اإلسالمية )مالنج:، Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa Arabئة النعمة، ’عبد الوىاب الراشيدي و شللو 
 ٕ-ٔ. ( صٕٕٔٓ، احلكومية مالكي فَتس
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القرآن الكرًن كما ورد يف احدى آيات القرآن : إن اللغة العربية ىي اللغة ادلستخدمة ىف و 
". وذلذا ال شك أن تعّلم اللغة العربية مفتاح لفهم الدروس الدينية  ٜ٘ٔ"بِِلَساٍن َعَريبّ مُِّبُت 
 اليت بينها القرآن.
 يف اللغة استخدام إظهار خالل من ذلك إثبات ؽلكن لبشر؟ العربية اللغة أعلية مدى ما
 مثل العبادة، أداء يف دائًما نستخدمها اليت العربية اللغة وخاصة ،اليومية ادلصطالحات
 .الصالة أداء يف قدوتنا إذل أيًضا يضيف سوف نقولو ما معٌت نعرف كنا إذا الصالة
 والصرف األصوات من تتكون وىذا القوائد، عنصر األول عنصرين، ذلا العربية واللغة
 الكالم، مهارة اإلستماع، مهارة وىي اللغة مهارة ىي الثاىن وعنصر. واإلستدالل والًتكيب
 حبيث اللغة، علم يف جًدا مهمة ىذه مهارات الغوية، من أربعة .الكتابة مهارة القراءة مهارة
 .مًتابطة ألهنا األربعة ادلهارات فصل ؽلكننا ال
. بصحيح وجّيدا وحوار زلادثة شكل يف مباشرة لتواصل قادرة ىي التحدث مهارات القصَتة
 أشكال من شكل ىو نفسو التعود. التعود طريق عن عليها احلصول ؽلكن التحدث مهارات
 .ادلتكررة وادلمارسة التنفيذ
العقل، الفكرة،  عن التعبَت يف وقادرة التواصل، يف ماىرًا يكون أن إنسان كل من يُطلب
 نقل يف قدرة وكذلك عليها، احلصول يتم اليت ادلعلومات التقاط يف وقادرة فقرة، وادلشعور،
 قادرة تتطلب اليت األنشطة من العديد يوم كل البشرية احلياة تواجو. يتلقاىا اليت ادلعلومات
 تدريس يف ربقيقها ؽلكن اليت اللغوية القدرة من واحد نوع ىي التحدث مهارات. التحدث
 ادلتبادل والتواصل ادلتبادل التفاىم لتعزيز الرئيسية الوسيلة ىو التحدث. العربية اللغة





 Setiap manusia dituntut untuk terampil berkomunikasi, mampu 
mengekspresikan pikiran, ide, gagasan, ide, perasaam dan terampil menangkap 
informasi yang didapat, serta terampil pula menyampaikan informasi yang 
diterimanya. kehidupan manusia, setiap hari dihadapkan berbagai kegiatan yang 
menuntut kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara adalah salah satu jenis 
kemampuan bahasa yang dapat dicapai dalam mengajar bahasa Arab. Berbicara 
adalah cara utama mempromosikan saling pengertian dan komunikasi dan 




 العكس، ترديد ػلدث ولكن. اللغة فصل يف لالىتمام مثَتًا نشاطًا ىذا التحدث نشاط يعد
. النهاية يف عالًقا جامًدا اجلو ويصبح ادلوقف، ػلفز وال جذاب، غَت التحدث نشاط يصبح
 فإن ذلك، ومع. للغاية زلدودة اجلملة مازالت وأظلاط دلفردات التالمذ إتقان ألن ىذا ػلدث
 ربفيز على قادرًا ادلعلم كان إذا. يف ادلدرب الواقع يف يكمن األنشطة ىذه صلاح مفتاح
 والتقنيات مناسب، بشكل احملادثة موضوع اختيار فيمكنو حًيا، ليصبح التعليمي ادلوقف
 عنق ػلدث لن مث ومن التعلم، ظلاذج تطوير إبداع يف ولديهم ،تالمذال قدرة دلستوى ادلناسبة
 .الزجاجة
 عدم من ومشاعرىم التالمذ شجاعة ىي التحدث أنشطة تنشيط يف ادلهمة األخرى العوامل
 أن على التالمذ تشجيع على قادرين يكونوا أن ادلعلمُت على يتعُت لذلك. اخلطأ من اخلوف
 اخلوف أن التالمذ على التأكيد غلب. خلطأ التعرض خطر يف حىت التحدث على يتجرأوا
 العربية باللغة التحدث شلارسة من الغرض فإن عام، بشكل. خطأ أكرب ىو اخلطأ من
 جيد بشكل التواصل على قادرين التالمذ يكون أن ىو وادلتقدم وادلتوسط ادلبتدئ للمستوى
 .اآلخرين مع وصحيح لفظي
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 يريده ما وفهم اآلخرين مع للتفاعل وسيلة ىو الكالم تعلم فإن ذلك، إذل باإلضافة
 بُت الفرق ويعرفون العربية، احلروف أصوات التالمذ يعرف أن بعد التعلم ىذا يبدأ. ادلتحدث
 ٘.إخل سلتلف، بشكل األخرى احلروف وصوت واحد حرف أصوات
 أو طريقة أو طريقة ىناك يكون أن غلب ىذا، التحدث نشاط يف التالمذ صلاح لتحقيق
 توجيو سيتم العربية، اللغة تدريس يف طريقة أو ادلعلم هنج مع ألنو استخدامها، غلب طريقة
 احملادثة. طريقة ىي ىنا نستخدمها اليت والطريقة وادلرح، التعلم
 تعطى أن أوال ينبغي واليت العربية اللغة تعلم يف التدريس أساليب من واحدة ىي احملادثة
 العربية اللغة تعلم من األول اذلدف فإن العربية، اللغة تعلم طريقة من جزء ألنو نظرًا. للتالمذ
 قراءة وخاصة العربية، النصوص وفهم العربية، اللغة باستخدام احلوار من التالمذ سبكُت ىو
 احملادثة طريقة يستخدمون الذين ادلعلمُت فإن العربية، اللغة دروس إذل بالنسبة. وفهمو القرآن
 ٙاليوم. العربية اللغة تدريس يف الستخدامهم مالءمة أكثر
 خالل من العربية اللغة دروس يف اللغة لتقدًن طريقة أو وسيلة ىو احملادثة حيث من بينما
 أثناء والتلميذ التلميذ وبُت والتلميذ ادلعلم بُت ربدث أن ؽلكن احملادثة تلك يف. احملادثة
 .وأكثر أكثر مفردات إثراء يف واستمرار إضافة
 نشاطًا، أكثر العربية اللغة تعلم ذبعل أن ؽلكن مزايا أو دبزايا أيًضا طريقة احملادثة تتميز مث
 يف الشجاعة تثَت الثانية مث مباشرًة، ادلادة زلتويات تفعيل على القدرة ىي األوذل وادليزة
 .احملادثة
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 وعملية تصبح أن على قادرة تكون أن قبل من التغيَت عملية بأهنا التعلم عملية تعريف يتم
 التعليم يف عملية    .والتعلم التدريس عملية حدوث إذل يشَت الذي الفرد سلوك تغيَت
 ربقق بطريقة والتعلم التعليم عملية تغيَت على قادرًا يكون أن ادلعلم على غلب والتعلم،
 وشلارستو، وفهمو ماتعلموه التقاط على قادرين التالمذ يكون أن أي ادلتوقعة، األىداف
 طريقة تطبيق طريق عن منهم واحد. تطبيقو مع حىت ادلوضوع تسليم يف دائًما جودتو وذبديد
 احملادثة.
 التعبَت على القدرة يتعلمون الذين األشخاص من االتساق تتطلب منفصلة مهارة احملادثة ىي
 واجلمل واألرقام الكلمات قواعد من يزال وال بالتفصيل، صحيح، بشكل الكلمات، عن
 .االتصاالت التجويد يف ادلتكلم قبل من مطلوب ىو كما نظائرىا على دلساعدهتم اللغوية
بادانج  ىوتابادانج االستقامة دار معهد يف األحباث قبل من البحوث إجراء سبق كما
 تعثروا، لكنهم العربية، باللغة التحدث على قادرون تالمذىم أن الباحث يرى. سيدمبوان
 إذل وما الطعام، تناول وأريد اذل اين تذىب، حالك، كيف قول على فقط معتادون فهم
 إذل باالفتقار يشعرون ألهنم يف التحدث، يًتددون التالمذ يرون الباحث يزال ال ىنا ذلك،
 ينقل بالتدريس، ادلعلم يقوم وعندما ادلخالفات، خزي من ىناك يزال فال ادلفردات لتحدث،
 وؽلكننا ادلشكالت ىذه كل تغيَت ؽلكننا لكن احملاضرات، إلقاء طريق عن فقط ادلادة ادلعلم
 على التالمذ الطالب على يسهل أن وؽلكنو شلتًعا الفصل يف التعلم كان إذا عليها، التغلب
 .والتعلم التدريس عند واألساليب النهج باستخدام وذلك ادلعلم، ينقلها اليت الدروس فهم
 احملادثة يف طريقة استخدام مدى حول ىي احلالة ىذه يف حبثها سيتم اليت الرئيسية القضية





 وثقة التالمذ مفردات من ستزيد الطريقة وهبذه. يتقنوهنا اليت لؤلفكار وفًقا اآلراء مجيع إصدار
 األفكار. وتقدًن الكالم خالل من مباشرة تطبيقها يتم ألنو التالمذ،
 احملادثة لًتقية طريقة استخدام" عنوان الباحث رفع أعاله، ادلذكورة ادلشكلة إذل استناًدا
ىوتابادانج بادانج  دار االستقامة معهد يف الثامن الفصل العربية لتالمذ اللغوية مهارات
 ".سيدمبوان
 المسألة تركيز . ب
 :التارل النحو على ادلشكلة ربديد لباحث اريد أعاله، ادلشكلة خلفية على بناءً 
 ادلفردات إتقان اطلفاض. ٔ
 العربية باللغة التحدث ضعف. ٕ
 متنوعة ليست اليت التعلم طرق. ٖ
 منخفضة التالمذ اىتمامات غلعل العربية باللغة التحدث يف اخلطأ من اخلوف. ٗ
 
على طريقة التعلم  ادلشكلة الباحث سيقصر اليت مت وصفها، ادلشكالت ربديد إذل استناًدا
 أقل تنوعا.
 تحديد معانى المصطالحات ج.
 االستخدام يعد ٚ .استخدام ما، شيء الستخدام فعل طريقة، عملية، ىو االستخدام. ٔ
 لًتقية مستمر بشكل تنفيذه يتم ونشاط التعلم قبول للتالمذ ؽلكن حبيث التعلم لتعزيز نشاطًا
 .وخارجي جوىري بشكل التالمذ قدرات
 ٛ .أخرى أمور بُت من معاين، فعل ىي الكبَت اإلندونيسي القاموس يف" ترقية" كلمة. ٕ
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 (.اخل اإلنتاج،) تكثيف تعزيز، ،(منو وجزء مستوى، درجة،) رفع. أ
 على للحصول يبذل جهد أو طريقة ىو قيةالًت  فإن ساوي يايت، نقلت مولؤنوا كما وفقا. ب
 .أفضل قدرات أو مهارات
 اللغة تدريس يف ربقيقها قدرة اليت اللغوية القدرة من واحد نوع ىي التحدث على .القدرةٖ
 اللغة واستخدام ادلتبادل، والتواصل ادلتبادل، التفاىم لتعزيز وسيلة ىو الكالم. العربية
 .كوسيلة
Kemampuan berbicara adalah salah satu jenis kemampuan bahasa yang dapat dicapai 
dalam pengajaran bahasa Arab. berbicara adalah sarana untuk mempromosikan saling 




 د. أسئلة البحث
 :يلي كما ىي االقًتاح ىذا يف الرئيسية القضايا فإن أعاله، اخللفية من
 معهد الثامن يف باللغة العربية الفصل تالمذ قدرة لًتقيةاحملادثة  طريقة تستخدم كيف .ٔ
 االستقامة ىوتابادانج بادانج سيدمبوان؟ دار
 يف الثامن الفصل تالمذ لدى العربية اللغة مهارات ترقية احملادثة طريقة إلستخدام ىل .ٕ
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 العمل ه. مؤشرات
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه يف العمل مؤشرات
 اهداف مؤشر رقم
 العامية نقاش ٔ
 
التحدث باللغة العربية تالمذ ليستطيع ا 
 .بلكنة أجنبية أو عربية
التحدث باللغة العربية  تالمذيستطيع ال التحدث السلس ٕ
 .بطالقة
التحدث باللغة العربية مع  تالمذاليستطيع  مفردات اللغة ٖ
 .إتقان ادلفردات واسعة النطاق
 
 البحث ز. أهداف
 :يلي كما ىي البحث ىذا أىداف
 يف الثامن الفصل لتالمذ العربية اللغة مهارات لًتقية احملادثة طريقة استخدام كيفية دلعرفة. ٔ
 .سيدمبوان بادانج ىوتابادانج اإلستقامة دار معهد
 الفصل لتالمذ العربية اللغة مهارات ترقية أن احملادثة يستطيع طريقة استخدام ىل دلعرفة .ٕ





 البحث س. فوائد
 :يلي كما ىي البحث ىذا فوائد
 احلديث لفهم للتالمذ أسهل وجعلو العربية اللغة تعلم يف التعلم من جو خلق: للتالمذ. ٔ
 حبيث لالىتمام ومثَتة وشلتعة بفعالية ادلواد لتدريس كوسيلة استخدامها ؽلكن: للمعلمُت. ٕ
 .للتحدث وفهمهم التالمذ فهم وتسهيل التعلم جودة تطوير ؽلكنها
 وتشجيع ثاقبة نظرة وإضافة دراسة مواد أو كمواد استخدامو ؽلكن للباحثُت، بالنسبة. ٖ
 .التعليم جودة ترقية أجل من البحوث من ادلزيد إجراء
 
 ش. نظام البحث
 :التارل النحو على منهجي جعل مث االقًتاح، ذلذا وفهم منهجي إعداد
 وحدود ادلشكالت، وحدود ادلشكلة، وربديد األساسية، ادلشكالت من األول الباب يتكون
 وادلناقشة البحث، وفوائد البحث، وأىداف العمل، ومؤشرات ادلشكلة، وصياغة ادلدى،
 .ادلنهجية
 استخدام ومراحل احملادثة، طريقة فهم من يتكون الذي األدب مراجعة الباب الثاين يناقش
 احملادثة، يف والفوائد احملادثة، يف مراعاهتا غلب اليت واجلوانب احملادثة، تدريس وطريقة احملادثة،
 مهارات تدعم اليت العوامل ربدث، التحدث مراحل من التعلم عملية يف واخلطوات





 وطرق وأنواع البحث، ووقت مكان من تتكون اليت البحث منهجية الثالث الباب يناقش
 مجع وأدوات البيانات، ومصادر البحث، وإجراءات البحث، وموضوعات ووضع البحث،
 .البيانات ربليل وتقنيات الصالحية من التحقق وتقنيات البيانات،
احملادثة لًتقية مهارات  طريقة استخدام البحث الذي يناقش  ائجالرابع  نتالباب  يناقش
 .عهد دار االستقامة ىوتابادانج بادانج سيدمبوانيف م الثامن اللغوية العربية التالمذ فصل










 يةالنظر  اسةر الد
 طريقة المحادثة . أ
 تعريف طريقة المحادثة .٠
الطريقة )الطريقة( اليت تسمى باللغة العربية ىي خطة شاملة تتعلق بتقدًن ادلواد 
اللغوية على أساس منتظم أو منهجي على أساس النهج احملدد. ىذه الطريقة ىي طريقة 
استخدامها من قبل ادلعلمُت يف عملية تعلم اللغة من أجل إنشاء للتدريس يتم 
 األىداف ادلراد ربقيقها. ستحدد دقة ادلعلم يف اختيار طريقة صلاح التعلم إذل حد كبَت.
زلادثة ىي مهارة منفصلة تتطلب االتساق من األشخاص الذين يتعلمون القدرة 
ال يزال من قواعد الكلمات على التعبَت عن الكلمات، بشكل صحيح، بالتفصيل، و 
واألرقام واجلمل اللغوية للمساعدة يف التناظرية على النحو ادلطلوب من قبل ادلتكلم يف 
  التجويد االتصاالت.
Percakapan adalah keterampilan terpisah yang memerlukan konsistensi 
dari orang-orang yang mempelajari kemampuan untuk mengekspresikan kata-kata, 
dengan benar, terperinci, dan masih aturan kata, angka, dan kalimat linguistik 




طريقة يستخدمها ادلعلمون لتقدًن ادلواد التعليمية باللغة العربية طريقة احملادثة ىي 
وادلعلمُت برفقة إضافة  تالمذوبُت ال تالمذمن خالل احملادثة، ربدث احملادثات بُت ال
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ادلفردات أو ادلفردات اجلديدة يف عملية احملادثة اجلارية. أو دبعٌت آخر، طريقة احملادثتو 
التعليمية باللغة العربية من خالل احملادثة. يف تلك احملادثة، ؽلكن ادلهي طريقة لتقدًن ادلواد 
، حبيث ؽلكنها إثراء ادلفردات تالمذوال تالمذأو بُت ال تالمذأن ربدث بُت ادلعلمُت وال
 )ادلفردات(.
تشدد طريقة احملادثة على وجود تفاعل وتواصل ثنائي االذباه، بُت متكلم )أول 
الثاين(، ويف ىذه العملية، تتضمن احملادثة شخًصا ثالثًا أو شخص( وسلاطب )الشخص 
الغائب، كما ؽلكن أن يكون الغائب كائنات. يوضح أن احملادثة ىو أحد أشكال 
التحدث باستخدام اللغة العربية وتنفيذىا يف رلموعة متنوعة من ادلواقف، وغلب 
كلمات يف مجل. ؽلكن أن استخدام طريقة احملادثة مبكرًا لتعريف ادلتعلمُت بًتتيب ال
 تكون احملادثات رلانية وفًقا للشروط اليت يتم مواجهتها وتنفيذىا دون النظر إذل النص.
Metode percakapan menekankan adanya interaksi dua arah dan 
komunikasi, antara pembicara (orang pertama) dan penerima (orang kedua). 
Dalam proses ini, percakapan melibatkan orang ketiga atau tidak ada, dan yang 
absen juga bisa menjadi makhluk. Ini menjelaskan bahwa percakapan adalah suatu 
bentuk berbicara menggunakan bahasa Arab dan menerapkannya dalam berbagai 
situasi, dan metode percakapan harus digunakan lebih awal untuk 
memperkenalkan peserta didik untuk memesan kata-kata dalam kalimat. 
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 مراحل استخدام طريقة المحادثة .٠
ادلبتدئُت وادلتوسط ىو أن يتمكن الغرض من احملادثة على وجو التحديد يف 
 من التواصل شفهياً باللغة العربية البسيطة على مراحل مع: تالمذال
 سبارين االرتباط وربديد اذلواية . أ
وسرعتو يف  تالمذيهدف ىذا التمرين بشكل أساسي إذل تدريب عفوية ال
 ربديد وربط معاين الكلمات اليت يسمعوهنا.
 شلارسة النمط اجلملة . ب
تقنيات أو ىياكل التدريس يف قواعيد، مت وصف رلموعة متنوعة  يف مناقشة
 من ظلاذج التدريب، واليت ؽلكن تقسيمها إذل ثالثة أنواع:
 شلارسة ميكانيكية .ٔ
 شلارسة ىادفة .ٕ
 شلارسة التواصلي .ٖ
 ج. شلارسة احملادثة
يأخذ ىذا التمرين يف احملادثة موضوع احلياة اليومية أو األنشطة القريبة من 
 . بعض األمثلة على ظلاذج تدريب احملادثة:المذتحياة ال
 سؤال وجواب .ٔ
 حفظ ظلوذج احلوار .ٕ
 زلادثة موجهة .ٖ
 زلادثة رلانية .ٗ





قد يكون سرد القصص أحد األنشطة الًتفيهية. لكن بالنسبة ألولئك الذين 
لديهم مهمة سرد القصص، يكون ذلك يف بعض األحيان دبثابة تعذيب ألنو ليس لديهم 
 يف ربديد موضوع القصة. تالمذعما يقولون. لذلك غلب على ادلعلم مساعدة ال فكرة
 و. مناقسة 
ىناك العديد من ظلاذج ادلناقشة اليت ؽلكن استخدامها يف سبارين التحدث 
 ، دبا يف ذلك:
 . مناقشة فئة رلموعتُت وجها لوجؤ
 . مناقشة الطبقة احلرةٕ
 . مناقشة اجملموعةٖ
 . لوحة ادلناقشةٗ
 مقابلة ز.
 . اعداد ادلقابلةٔ
 تتطلب ادلقابالت كنشاط يف دروس التحدث االستعدادات التالية:
قبل تنفيذ النشاط، أعدت األطراف اليت ستجري مقابلتها ادلوضوع ادلراد  ( أ
 مناقشتو.
غلب على القائم بإجراء ادلقابلة يف ىذا النشاط أيًضا إعداد األسئلة اليت  ( ب
 ادلخطط ذلا.تؤدي إذل أىداف ادلعلومات 
يف ىذا الصدد، يلتزم ادلعلم بتوجيو اذباه استخدام مجل قصَتة ودقيقة،  ( ت
 باإلضافة إذل عناصر الفعالية األخرى.
 . شكل ادلقابلةٕ
 أ( مقابلة مع الضيوف






 الدراما ىي نشاط ػلتوي على عنصر ترفيهي، لذلك فهو شلتع.
 ه. ألقى كلمة
خبربة كافية يف رلموعة  تالمذأن يتم ىذا النشاط بعد أن يتمتع ال غلب
متنوعة من أنشطة التحدث األخرى مثل احملادثة ورواية القصص وادلقابالت 
 وادلناقشات وغَتىا.
Kegiatan ini harus dilakukan setelah siswa memiliki pengalaman yang 
cukup dalam berbagai kegiatan berbicara lainnya seperti percakapan, bercerita, 




 . طريقة التدريس المحادثة3
 لتعليم احملادثة غلب على ادلعلم اتباع الطريقة التالية:
وفًقا دلستوى  تالمذأ. ؼلتار ادلعلم ادلوضوعات اليت تناسب مستوى تفكَت ال
 أعمارىم.
وادلفردات وربديد  تالمذالكلمات واجلمل اليت تتوافق مع معرفة ال ب. ؼلتار ادلعلم
 الكلمات الصعبة وكتابة الكلمات الصعبة أمام اللوحة.
ج. يقوم ادلعلم بإعداد مجيع الوسائل التعليمية اليت تساعد على صلاح الدرس، ليكن 
 ٖٔ بارعا يف استخدام ىذه األدوات ويربع يف إعطاء فهم دلساعد التدريس.
. غلب على ادلعلمُت أوالً شرح معٌت الكلمات ادلوجودة يف احملادثة كما ىو موضح. د
لفهمهم، يُطلب منهم التدرب أمام الفصل واألصدقاء  تالمذبعد فهم ال
 اآلخرين الذين يستمعون وينتبهون قبل أن ػلُت دوره التارل.
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 ة التدريبية فقطه. للمستوى ادلتقدم، يقوم ادلعلمون بتحديد ادلوضوع وتعيُت الدور 
أدوارًا أكثر عندما ربدث عملية  تالمذو. عملية التعلم. عالوة على ذلك، يأخذ ال
 التعلم.
 ز. غلب على ادلعلمُت استخدام اللغة العربية عند حدوث عملية التعلم.
ح. غلب على اختصاصيي التوعية تعيُت حدود مادية لالجتماع التارل، حبيث يعد 
 ٗٔ واد للمادة التالية.ادلزيد من ادل تالمذال
 
 عنهايهتم المعلم المحادثة  تىلا عوامل. ٠
ىناك العديد من اجلوانب اليت غلب مراعاهتا من قبل ادلعلمُت يف تعلم الكالم 
 )مهارات التحدث(، دبا يف ذلك:
يف شلارسة احملادثات، غلب على ادلدربُت تقدًن أمثلة على احملادثات مسبًقا  . أ
اليت تصف الفهم بشكل صحيح حًقا. يف زلادثة، ال تنس بالتجويد والتعبَتات 
اجلوانب الثقافية للعرب )متحدثُت أصليُت( مألوفُت يف احملادثة وتعترب مهذبة يف 
 العالقات.
Dalam melatih percakapan, pengajar hendaknya memberikan contoh 
percakapan terlebih dahulu dengan intonasi dan ekspresi yang benar-benar 
menggambarkan pengertian secara tepat. Dalam percakapan ini jangan sampai 
dilupakan aspek budaya orang Arab (penutur asli) yang sudah lazim dalam 
percakapan dan di anggap sebagai sopn santun dalam pergaula. 
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خجولة. شجعهم  تالمذالء اىتمام خاص لليف زلادثة رلانية غلب على ادلعلم إي . ب
على الظهور والتحدث. كما ينبغي ذبنب احتكار الكالم من قبل عدد قليل من 
 .تالمذال
 
Dalam percakapan bebas pengajar hendaknya memberikan perhatia 
khusus kepada siswa yang pemalu. Berikan dorongan kepada mereka untuk 
termpil dan berbicara. Juga harus dihindari terjadinya monopoli pembicaraan oleh 
beberapa siswa. 
 
أو زلادثاهتم، غلب أن يتحلى ادلعلمون بالصرب لعدم  تالمذج. يف متابعة زلادثات ال
خطأ. انتظر حىت  تلميذالتسرع يف تقدًن التصحيحات يف كل مرة يرتكب فيها ال
ديث أو حىت ينتهي النشاط بالكامل. ألنو باإلضافة إذل من احل تلميذينتهي ال
 .تالمذالقدرة على تعطيل مسار األنشطة ، فإنو يؤثر أيًضا على شجاعة ال
Dalam mengikuti percakapan atau pembicaraan siswa, sebaiknya 
pengajar bersabar untuk tidak terburu-buru memberikan pembetulan setiap kali 
siswa membuat kesalahan. Tunggulah sampai seorang siswa selesai berbicaraatau 
bahkan sampai seluruh kegiatan selesai. Sebab hal itu disamping bias 
mengganggu jalannya kegiatan juga mempengaruhi keberanian siswa.  
 
دبشاركة مجيع أعضاء الفصل يف أنشطة د. غلب تغيَت ترتيب الفصل بطريقة تسمح 
التعلم. اجعلها دائرية أو حدوة حصان أو نصف دائرية. حىت لو كان من ادلمكن 
 القيام بأنشطة زلادثة يف العلن خارج الفصل، لتجنب ادللل.
Sususnan kelas hendaknya dirubah sedemikian rupa sehingga 





Buatlah berbentuk lingkaran. Bahkan kalau memungkinkan kegiatan percakapan 
bias dilakukan ditempat terbuka diluar kelas, untuk menghindari kejenuhan.  
يف ه. يتضمن مبدأ فعالية التعلم يف التحدث عناصر لغوية وغَت لغوية مفصلة 
 جدول التقييم.
 
Azaz pembelajaran keefektifan berbicara mencakup unsur-unsur kebahasaan 




 ضرة اللغة العربية. فوائد تدريس المحا٠
 أ. الفوائد العملية
 يف زلادثة مع اللغة بطالقة. تالمذ( تعريف الٔ
على تكوين مجل جيدة تنبع من قلوهبم ومشاعرىم باستخدام  تالمذ( حث الٕ
 اجلمل الصحيحة والواضحة.
على اختيار الكلمات واجلمل وترتيبها يف ترتيب لغة مجيلة  تالمذ( حث الٖ
 واالنتباه إذل استخدام الكلمات يف مكاهنم.
 ب. الفوائد النظرية
احلواس اخلمس، والقدرة على تصحيح االنتباه والقدرة على ىو تثقيف 
 التفكَت.
 
Faedah-faedah praktisnya  
1. membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih 
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2. membiasakan murid menyusun kaliamat yang baik yang timbul daridalam 
hatinya sendiri dan perasaannya dengan kaliamat yanag benar dan jelas. 
3. Membiasakan murid memilih kata dan kaliamat dan menyusunnya dalam 
susunan bahasa yang indah serta memperhatikan penggunaan kata pada 
tempatnya. 
Faedah yang bersifat teoritis 




 الكالم مهارة ب. تحدث
 الكالم دلهارة. فهم أ
الكالم ىو نطق اللغة العربية بطريقة صحيحة وصحيحة وفًقا لؤلصوات 
الصادرة من مراجج ادلعروفة بعلم اللغويات، والتحدث ىو الوسيلة الرئيسية لتعزيز 
ادلتبادل باستخدام اللغة كوسيلة ذلا، والتحدث نشاط التفاىم ادلتبادل والتواصل 
تواصلي، يف شكل حوار بُت شخصُت أو أكثر، أحدعلا يتحدث واآلخر يستمع، 
يتبادل األدوار بالتناوب. بينما يتحدث مهاة الكالم بشكل مستمر دون توقف دون 
 تكرار نفس ادلفردات مع التعبَت عن الصوت.
النشاط اللغوي الثاين الذي يقوم بو البشر يف وفقا نوركينتورو، والتحدث ىو 
احلياة اللغوية، أي بعد االستماع. بناًء على األصوات اليت يتم مساعها، يتعلم البشر أن 
 يقولوا ويصبحوا ماىرين يف التحدث.
يتحدث مهارة الكالم بشكل مستمر دون توقف دون تكرار نفس ادلفردات مع 
ر إذل مهارة الكالم أيًضا باسم التابَت. ومع ذلك، التعبَت عن الصوت. وغالًبا ما يشا
فإن لكل منهما تأكيدات سلتلفة، حيث يركز زلرم الكالم بشكل أكرب على القدرات 
                                                          






اللفظية، يف حُت أن التفسَت إذل جانب اللفظي ؽلكن أيًضا ربقيقهما يف شكل شفهي. 
على  تالمذس قدرة اللذا، مهارة الكالم ىي مهارة لنقل الرسائل شفهيا لآلخرين. لقيا
التحدث باستخدام اللغة العربية بطالقة وبشكل صحيح يف التواصل، ىناك حاجة إذل 
اختبار. ىناك العديد من أشكال االختبارات اليت ؽلكن استخدامها لقياس مهارات 
التحدث، دبا يف ذلك: وصف الصور وإعادة سرد التجارب وادلقابالت وحرية التعبَت 
 وادلناقشة.
من تعلم مهارات التحدث ىو اقًتاح للتفاعل مع اآلخرين وفهم ما  الغرض
صوت احلروف العربية، ويعرف  تالمذيريده ادلتحدث. يبدأ ىذا التعلم بعد أن يعرف ال
 الفرق بُت صوت حرف واحد مع اآلخر.
 . العوامل اليت تدعم مهارات التحدثٕ
 العوامل اليت تدعم مهارات التحدث ىي كما يلي:
 اتادلفراد . أ
غلب على ادلرء أن غلهز أكرب قدر شلكن من ادلفردات عن طريق اختيار 
 الكلمات الوظيفية.
 ب. الشجاعة للقول رغم أهنا خاطئة
غالًبا ما ؼلترب الشخص خوفًا أو يشعر باخلجل من قول كلمة أو مجلة إذا  
كانت خاطئة وليست بطالقة، ويتشكل ىذا الشعور من عادة التعلم بطريقة منظمة 
واعد الناىو شرف(، لذلك، غلب أن يتم تعلم اللغة بشكل طبيعي من التحدث )ق
 بادلفردات والتحدث بعد ذلك فقط تعيينها مع القواعد الصحيحة.





إن موقع "اللغة العربية" مفيد جًدا يف صلاح "الكالم"، ألن "الكالم" 
األكثر أعلية من حيث "اهلل" ىو يتطلب من صديق التحدث إليو، لكن الشيء 
 رغبة الشخص يف خلق بيئة لغوية فيو.
 . قياس القدرة على التحدثٖ
يعتمد قياس القدرة على التحدث على ما إذا كانت الرسالة أو معٌت ادلتحدث 
تُنقل إذل ادلستمع أم ال. ألن معٌت اللغة رلردة، مث قياسها بقياس األعراض اليت تصف 
 أنواع اختبارات التحدث. ىذه األعراض ىي: ادلعٌت أو من خالل
 كلمة أو مجلة واحدة.  تالمذأ. النطق، كيف يقول ال
 على قواعد القواعد يف التحدث. تالمذب. القواعد النحوية، كيف ػلافظ ال
 يف التحدث. تالمذج. ادلفردات، مقدار ادلفردات اليت ؽللكها ويستخدمها ال
 ٚٔ التواصل اللغوي ادلستخدم.د. الفهم، مدى جودة الطالب يف فهم 
لقياس ادلكونات اخلمسة، ؽلكن إجراء عدة أشكال من اختبارات 
 التحدث أدناه:
 
 . قصة قصَتةٔ
يقوم متلقي االختبار بإصدار مجلة أو خطاب قصَت يعرب عن احلالة أو 
 احلدث الذي حدث كما ىو موضح يف الصورة ادلقدمة أو موضوع زلدد.
 . إعادة سردٕ
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ي االختبار خطابًا موجوًدا يف القراءة أو يستمع إذل اخلطاب يقرأ متلق
اخلاص بالتسجيل، مث يكشف عن زلتويات بلغتو عن طريق إعطاء األولوية 
 لؤلجزاء ادلهمة من القراءة أو التسجيل.
 . التحدث احلرةٖ
يف شكل حرية التعبَت، يتم إعطاء ادلتقدمُت لالختبار العديد من 
 وضوع الذي يناسب أذواقهم ومعرفتهم.ادلوضوعات واختيار ادل
 . احملادثةٗ
احملادثة ىي شكل من أشكال االختبار عن طريق مطالبة اثنُت أو أكثر 
 من ادلشاركُت بإجراء زلادثة حول موضوع أو حول زليطهم، ردبا دبساعدة الصور.
 . مقابلة٘
ادلقابلة ىي شكل من أشكال االختبار من خالل طلب اإلجابة أو الرد 
 ٛٔ األسئلة اليت تظهر لو حول موضوع أو معلومات يعرفها لفظياً. على
 
 هاصليتج. البحوث ذات 
 رقيةبعنوان "تطبيق أسلوب احملادثة يف ت ٕٚٔٓ. حبث أجرتو ىاستانغ نور يف عام ٔ
من مهرة الكالم". من ىذه الدراسة، ؽلكن االستنتاج أن  تالمذسلرجات تعلم ال
نتائج تعلم  رقيةىذه الدراسة هتدف إذل معرفة كيفية استخدام أسلوب ازلادثة يف ت
. ىذا البحث عبارة عن "حبث يف الفصل الدراسي" يتكون من دورتُت مع تالمذال
. العظام. يتم الفصل الثامن. حي الفايزان واتانج بالكا تالمذموضوعات حبثية ل
مجع البيانات عن طريق االختبارات وادلالحظات والوثائق باستخدام أدوات األداء 
                                                          





وإرشادات ادلراقبة والوثائق. سيتم ربليل البيانات اليت مت مجعها من نتائج ىذه 
( يف ادلرحلة األساسية ٔالدراسة باستخدام ربليل البيانات الكمية. أظهرت النتائج 
مع طريقة احملادثة تبدأ بإضافة مفردات جديدة، سبارين النص من عملية التعلم 
احملادثة على العناصر ادلورفولوجية، أمثلة على ادلعلم والتجويد من قبل ادلعلم، 
نتائج تعلم ماىارا كالم من  رقية(. ؽلكن رؤية تٕوشلارسة التحدث مرارا وتكرارا. 
لى التحدث باللغة العربية ع تالمذخالل تطبيق أسلوب احملادثة يف قدرة معظم ال
باستخدام ادلفردات جديدة، بطالقة، بطالقة من حيث سلارج احلروف، التحدث 
يف شهدت  تالمذ( نتائج تعلم الٖمع التجويد الصحيح ومع التشكل ادلناسب 
الذين أهنوا  تالمذدرجة حيث بلغ عدد ال ٛٚالدورة الثانية زيادة كبَتة دبتوسط 
 ٜٔ ٝ.ٕٛالتعلم 
ا إذل نتائج البحث الذي مت إجراؤه أعاله، يتمثل االختالف يف ىذا استنادً 
اللغوية من خالل تطبيق طريقة احملادثة،  تالمذمهارات ال رقيةالبحث يف أنو ؽلكن ت
سلرجات  قةيف حُت أن البحث الذي أجراه النور احلستنج يطبق طريقة احملادثة لًت 
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 للتفكيرد. إطار 
أن التحدث باللغة العربية أمر صعب للغاية. إذل جانب  تالمذيعتقد معظم ال
الشعور بعدم الثقة لقول ذلك خوفا من أن تكون سلطئا يف تكوين اجلملة. استخدام 
القدرة على  ترقيةالقدرة على التحدث باللغة العربية ؽلكن أن  قيةطريقة احملادثة لًت 
 التفكَت النقدي، والقدرة على التواصل بشكل جيد وصحيح.
مع استخدام طريقة احملادثة، ستكون أنشطة التعليم والتعلم أكثر إثارة لالىتمام 
متبادلُت عند  تالمذوتنوًعا ونشاطًا ولن تركز على نشاط واحد حبيث يصبح ادلعلم وال
جلو يف الفصل بالراحة والتنوع ألنو يف عملية إجراء التعلم. باإلضافة إذل ذلك، سيشعر ا
 بشكل مباشر يف توفَت فهم التعلم. تالمذالتعلم، يشارك ادلعلم وال
 
 ه. فرضية العمل
 استنادا اذل دراسة النظرية واإلطار التفكَت اعاله، ؽلكن صياغة اإلجراء :
غربية التالمذ من خالل وضع استخدام طريقة احملادثة ؽلكن أن ترقية مهارة اللغوية ال .ٔ













   
 البحث كان ومدةأ. م
 . موقع البحثٔ
 بادانج، منطقة جىوتابادان االستقامة وقد أجري موقع ىذا البحث يف دار
 .بادانج سيدمبوانسيدمبوان الفرعية، 
 . وقت البحثٕ
بدءًا من احلصول على البيانات  باحثتبدأ عملية ىذا البحث اليت أجراىا ال
 .ٜٕٔٓيف ديسمبَت  وحىت االنتهاء ٜٕٔٓوربليلها ومعاجلتها، واليت تبدأ من يوليو 
 
 البحث مدةأنواع و ب.  
دراسي، وىو عبارة عن حبث يف العمل ىذا البحث عبارة عن حبث يف الفصل ال
غلريو ادلعلمون يف الفصل، حيث يعترب البحث اإلجرائي عبارة عن سلسلة من الدورات 
البحثية العملية اليت أجريت من أجل حل ادلشكلة، حىت يتم حل ادلشكلة. تعد 
األحباث العملية يف الفصل الدراسي واحدة من ادلنشورات العلمية يف سياق التطوير 
دلهٍت ادلستمر للمعلمُت والذي يتم ربديده من خالل جودة العملية ونتائج التعلم أو ا
 نوعية التعليم.
 





على التحدث باستخدام اللغة  تالمذقدرة ال قيةىذا البحث ىو إجراء ازبذ لًت 
العربية. مت تنفيذ عملية التنفيذ على مراحل حىت صلح البحث. يبدأ اإلجراء اخلاص بكل 
 دورة عمل من خطة العمل وتنفيذ اإلجراء وادلالحظة والتفكَت.
 دورة االول
تتألف إجراءات البحث العملي للفصل الدراسي يف الدورة األوذل من التخطيط 
 راقبة والتفكَت.والتنفيذ وادل
 . التخطيطٔ
 األنشطة اليت سيتم تنفيذىا يف مرحلة التخطيط ىي كما يلي:
 أ. يعطي ادلعلم شرًحا للمواد اليت تتضمن اللغة العربية.
يقدم ادلعلم تفسَتًا مفاده أن أول مرة تتحدث فيها اللغة العربية غلب أن تغرس  ب.
أكثر ثقة يف نشاط التحدث باللغة العربية  تالمذالشجاعة واحلماس حىت يصبح ال
 الحًقا.
ج. حدد ادلشكالت أو نقاط الضعف اليت غلب التغلب عليها أو تصحيحها فيما 
 يتعلق بتعلم القدرة على التحدث باللغة العربية باستخدام طريقةازلادثة.
تنفيذ د. قم بتجميع ورقة مالحظة حول تنفيذ التعلم )تصرفات ادلعلم( دلعرفة كيفية 
أثناء  تلميذطريقة احملادثة. ورقة مالحظة يف شكل أداء عمل ادلعلم وأنشطة ال
 عملية التعلم.
 ه. يوفر التعلم زلادثة ادلواد.
 
 . التنفيذٕ
 وذلأ. ادلرحلة اال





رلموعات تصطف أمام  ٗرلموعتُت أو إذل  تالمذ( يقوم ادلعلم بتقسيم الٕ
 بعضهم البعض.
إذل شرح ادلعلم للفوائد ادلكتسبة بعد ادلشاركة يف التعلم ويشرح  تالمذ( يستمع الٖ
القدرة على التحدث  رقيةالغرض من استخدام الوسائط السمعية والبصرية يف ت
 باللغة العربية.
 ب. األنشطة األساسية
 العربية، باللغة التحدث أنشطة يف مراعاهتا غلب اليت األشياء ادلعلم يشرح( ٔ
 باللغة التحدث على القدرة ترقية يف احملادثة طريقة استخدام يف واخلطوات
 العربية
 زلادثات بإجراء ادلعلم ويقوم رلموعات، عدة يف التالمذ بتجميع ادلعلم يقوم (ٕ
 يتمكن حىت نطقها وكيفية بالقراءة باالىتمام التالمذ ويقوم العربية، باللغة
 .وصحيح صحيح بشكل العربية باللغة التحدث من الالحقون التالمذ
 احملادثة شلارسة مث العربية باللغة قصَتة زلادثة إلجراء رلموعة كل تعيُت يتم( ٖ
 .والنطق لللكنة وفًقا
 اجملموعات وهتتم احملادثة، وإظهار التقدم األشخاص بعض من ادلعلم سيطلب( ٗ
 إذل ربتاج اليت األشياء دلعرفة جاءت، اليت اجلماعية احملادثات بنتائج األخرى
 .تصحيح أو تصحيح
 ج. غطاء
 تصرفوا والذين زلادثات إجراء لتعلم التالمذ حلماس تقديره عن ادلعلم يعرب( ٔ
 ؼلتار وادلعلم تقدموا، الذين نظرائهم زلادثة الحظوا الذين وكذلك عليها





 ،!"جيد" الكلمة وقول اإلهبام أو التصفيق إعطاء ىي الفصل أمام تقدمت
 .رلموعة ألفضل ىدية تقدًن طريق عن أو إخل، ،!"إبداعي"
 يف التعلم الذي حدث. يتفكرون تالمذ( ادلعلمون والٕ
 
 . ادلالحظةٖ
من خالل تنفيذ التعلم. كما يتم  يتم إجراء ادلالحظات وادلالحظة
استهداف النتائج اليت ربققت ونقاط الضعف اليت تظهر يف ادلالحظات يف الدورة 
 تالمذاألوذل. الشيء الذي لوحظ يف دورة ادلالحظة األوذل ىو سلوك واستجابات ال
 يف تعلم كتابة ادلقاالت العربية.
   . التفكَتٗ
يف حل ادلشكالت والتغلب على  يتفكرونيف ىذه الدورة الثانية، يتم 
العقبات واحلفاظ على تقدم عملية التعلم من التخطيط إذل النتائج النهائية للدورة 
األوذل. باإلضافة إذل ذلك، فإنو يتم أيًضا اكتشاف أنشطة تعلم اللغة العربية وتعلم 
ما إذا كانت ىناك زيادة يف أنشطة التحدث باللغة العربية باستخدام الوسائط. 




يف مرحلة التخطيط يف الدورة الثانية، يعد الباحث األشياء اليت يتعُت تنفيذىا يف 
يعتمد على نتائج التفكَت يف الدورة األوذل. أما بالنسبة خلطة العمل  قيةالدورة الثانية كًت 





على خطة تنفيذ تعلم اللغة العربية يف التحدث باللغة العربية، واليت ال  رقيةأ. إجراء ت
ادلشكالت  قيةتزال موادىا كما ىي يف الدورة األوذل، ومع ذلك، تُبذل اجلهود لًت 
 وأوجو القصور يف الدورة األوذل.
 ب. إعداد أوراق مراقبة الدورة الثانية.
 ج. إعداد رلموعات اختبار حملادثة ومعايَت التقييم اخلاصة هبم.
 . التنفيذٕ
 أ. النشاط األورل
على متابعة تعلم اللغة العربية يف رلال  تالمذ( يقوم ادلعلم بضبط شروط الٔ
 ادلهندسُت.
أشخاص  ٓٔإذل رلموعات، مث تتكون كل رلموعة من  تالمذادلعلم ال( يقسم ٕ
 وتشرح ما كان عليو من قبل.
إذل شرح ادلعلم للفوائد ادلكتسبة بعد ادلشاركة يف التعلم ويشرح  تالمذ( يستمع الٖ
القدرة على التحدث  رقيةالغرض من استخدام الوسائط السمعية والبصرية يف ت
 باللغة العربية.
 طة األساسيةب. األنش
 العربية، باللغة التحدث أنشطة يف مراعاهتا غلب اليت األشياء ادلعلم يشرح (ٔ
 باللغة التحدث على القدرة ربسُت يف احملادثة طريقة استخدام يف واخلطوات
  العربية
 زلادثات بإجراء ادلعلم ويقوم رلموعات، عدة يف التالمذ بتجميع ادلعلم يقوم( ٕ
 يتمكن حىت نطقها وكيفية بالقراءة باالىتمام التالمذ ويقوم العربية، باللغة





 احملادثة شلارسة مث العربية باللغة قصَتة زلادثة إلجراء رلموعة كل تعيُت يتم( ٖ
 والنطق لللكنة وفًقا
 اجملموعات وهتتم احملادثة، وإظهار التقدم أشخاص عدة من ادلعلم ( سيطلبٗ
 إذل ربتاج اليت األشياء دلعرفة تأيت، اليت اجلماعية احملادثات بنتائج األخرى
 .وتصحيح تصحيح
 ج. غطاء
 تصرفوا والذين زلادثات إجراء لتعلم التالمذ حلماس تقديره عن ادلعلم يعرب (ٔ
 أيًضا ؼلتار وادلعلم تقدموا، الذين نظرائهم زلادثة الحظوا الذين وكذلك عليها
 رلموعة كل على الثناء أيًضا ادلعلم يعطي مث مجاعية، زلادثة وأفضل أفضل
 و" جيدة" الكلمتُت قول أو التصفيق من جولة إعطاء ىي الفصل أمام تقدمت
 .رلموعة ألفضل صغَتة جوائز منح طريق عن وأيًضا إهبام تقدًن أو" ذكية"
 يف التعلم الذي حدث يتفكرون تالمذ( ادلعلمون والٕ
 . ادلالحظةٖ
يتم تنفيذ ادلالحظات وادلالحظة من خالل تنفيذ التعلم، كما يتم استهداف 
. واألشياء ٕالنتائج اليت ربققت ونقاط الضعف اليت تظهر يف ادلالحظات يف الدورة 
يف متابعة التعلم  تالمذاليت لوحظت يف دورة ادلالحظة الثانية ىي سلوك واستجابات ال






يف دورة الثاىن، يتم التفكَت يف حل ادلشكالت ومراقبة العوائق واحلفاظ على 
تقدم عملية التعلم من التخطيط إذل هناية الدورة األوذل، باإلضافة إذل اكتشاف نشاط 
 تالمذزيادة يف قدرات ال تعلم اللغة العربية يف مواد احملادثة دلعرفة ما إذا كانت ىناك
 . بعد ادلشاركة يف الدراسة.تالمذاخلاصة ومعرفة التغيَتات يف سلوك ال
 د. مصادر البيانات
مصادر البيانات يف البحوث ىي ادلوضوعات اليت مت احلصول عليها من 
البيانات. يتكون مصدر البيانات يف ىذه الدراسة من مصادر البيانات األولية ومصادر 
 الثانوية ، وىي: البيانات
. مصادر البيانات األولية ىي الرئيسية الالزمة لكتابة ىذه الدراسة، وىي الطلبة ٔ
ستقامة بادنج سيدمبوان دون منطقة بادانج اإل دارمعهد ومعلمي اللغة العربية يف 
 .، بادانج سيدمبوانسيدمبوان
. مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات التكميلية الالزمة يف ىذه الدراسة، وىي ٕ
ستقامة بادنج سيدمبوان، مث ادلعلمُت الذين يقومون بتدريس اإل دار معهدمديري ىف 
 ستقامة بادنج سيدمبوان.اإل دار معهدىف 
 ه. ألة جمع البيانات
ذىا الباحثون للحصول على تقنيات مجع البيانات ىي طرق أو خطوات يتخ
البيانات الالزمة يف البحث. تقنيات مجع البيانات ىي أىم خطوة يف البحث وىي 
 احلصول على البيانات.






ادلالحظة ىي مجع البيانات من خالل مراقبة كل حدث غلري وتسجيلو 
إذا نظرنا إليها  ٕٓستخدام أداة مراقبة حول األشياء اليت سيتم مالحظتها أو فحصها.با
من وجهة نظر التنفيذ، ؽلكن أن تكون أنشطة ادلراقبة إما مباشرة )ادلالحظة التشاركية( 
أو غَت مباشرة )ادلالحظة غَت التشاركية(. يتم إجراء ادلالحظات ادلباشرة من خالل 
، أو حىت تالمذادلشاركة ادلباشرة للباحثُت يف عملية التعلم اليت تتم مع ادلعلمُت وال
 ٕٔ الباحثُت وكذلك ادلعلمُت.
 . اختبارٕ
االختبار عبارة عن رلموعة من احملفزات )ادلنبهات( اليت ربصل على إجابات 
يتم استخدام طريقة االختبار ىذه  ٕٕؽلكن استخدامها كأساس لتحديد درجة الرقم.
  لتحديد نتائج تعلم الطالب قبل وبعد استخدام طريقةاحملادثة.
االختبارات )انظر ادللحق(، يهدف  ة احملادثةتخدام الطرقجلمع البيانات حول اس
باستخدام اختبارات ادلقاالت مع  تالمذىذا االختبار إذل قياس قدرات االستماع لدى ال
 عدد من األسئلة.
 التحقق من صحة البيانات ألةو. 
قبل استخدام ادلعلومات كبيانات حبثية، غلب اختبار ادلعلومات للتأكد من 
صحة البيانات، حبيث ؽلكن تربير البيانات اليت مت احلصول عليها حًقا وؽلكن 
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استخدامها كأساس قوي الستخالص النتائج، والتقنية ادلستخدمة للتحقق من صحة 
 البيانات يف ىذه الدراسة ىي التثليث.
مصدر لنهج ربليل البيانات الذي غلمع البيانات من مصادر  التثليث ىو
 رقيةسلتلفة، والتثليث ىو حبث سريع عن اختبار البيانات ادلوجودة لتعزيز التفسَت وت
السياسات والربامج القائمة على األدلة ادلتاحة. التثليث ىو أسلوب للتحقق من صحة 
نفسها، ألغراض التحقق أو  البيانات من خالل استخدام شيء آخر غَت البيانات 
 كمقارنة للبيانات.
Triangulasi adalah sumber pendekatan analisis data yang mensintesa data 
dari berbagai sumber. Triangulasi merupakan pencarian dengan cepat pengujian 
data yang sudah ada dalam memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan 
serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Trianglulasi adalah 
teknih pemeriksa keabsahan data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau 




 تحليل البيانات ألةز. 
من خالل ثالث مراحل، وىي احلد من ونفذت تقنيات ربليل البيانات 
البيانات، والتعرض للبيانات، واالستدالل. احلد من البيانات ىو عملية تبسيط البيانات 
اليت يتم احلصول عليها من خالل ادلالحظة من خالل اختيار البيانات وفًقا الحتياجات 
التعرضات من اختيار البيانات، مث أوضح بشكل أكثر بساطة يف سلسلة من  ٕٗالبحث.
يف شكل التعرض للبيانات وأخَتًا استخلصت االستنتاجات يف شكل مجل اجلمل 
 ادلوجزة وادلوجزة ، ولكنها ربتوي على فهم واسع.
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البيانات اليت مت احلصول عليها من البحث من خالل ادلالحظة واالختبارات 
 وادلقابالت، ستتم معاجلتها من خالل ادلراحل التالية:
 انات. اختيار البئ
تتمثل اخلطوة األوذل يف معاجلة البيانات يف اختيار البيانات، ومن خالل ىذه 
ادلرحلة، ؽلكن احلصول على البيانات اليت تفي حًقا دبتطلبات التحليل حبيث ال يتم 
التشكيك يف االستنتاجات اليت مت احلصول عليها يف ىذه الدراسة. لتحديد ما إذا كان 
 ت ادلؤىلة أم ال، وىي:ؽلكن ربليل كل من البيانا
 أ. البيانات الواردة لديها ىوية كاملة وواضحة 
 ب. البيانات اليت مت احلصول عليها تتم وفقا للتعليمات احملددة.
 . تصحيح البياناتٕ
 يف ىذه ادلرحلة، يتم تصحيح البيانات الواردة بالتسلسل وتركز على جوانب:
 أ. اللغة
 ب. الطالقة يف اللغة  
 ادلفردات.ج. 
يتم التصحيح لتحديد القدرة على تكوين فقرات من كل جانب عن طريق  
 اآلخرين. تالمذمع ال ٔتبادل نتائج مقال الطالب 
 . وزن البياناتٖ
نتائج يف  تالمذيتم وزن البيانات من خالل إعطاء درجة على كل اختبار ال
 القدرة على مهارة االستماع.





 أ. اللغات العامية
 ب. طالقة اللغة
 ج. مفردات اللغة
 وؽلكن مالحظة ذلك يف اجلدول التارل.
 " تقييم جدول تقييم مهارة االستماع "








يقرأ بالتسلسل أو زمنيا على أساس 
احلروف من الرسالة حبيث تصبح 
 نتيجة كاملة
بالًتتيب بُت بعضهم  النطق ليس ٕ
 .البعض













بُت اجلمل ادلرتبطة بالًتابط / ادلراجع 
ادلناسبة، ولكن ىناك بعض 
 .الوصالت غَت ادلناسبة لالستخدام














ال توجد أخطاء ىيكل اجلملة،  ٖ
 .واستخدام عالمات الًتقيم
 
ٕ 
( ٖىناك العديد من )ما ال يزيد عن 




ىناك العديد من أخطاء بنية اجلملة 
(، استخدام عالمات ٖ)أكثر من 
 .الًتقيم
 
 .ٜ ىي الدرجات أعلى فإن البيانات، ىذه ترجيح يف
 
 البيانات استنتاجات. ٗ
 التحدث على القدرة يف التالمذ صلاح معايَت تلخيص ؽلكن اخلتام، مرحلة يف
 :التارل اجلدول )زلادثة( يف
 القدرة مستوى جدول








ٜ-ٙ جيد جدا % 100 - % 66,7  أنو يعمل 





ٖ-ٓ ليس جيد % 33 – % 05  غَت ناجح 
 
  :مالحظات
P  =ادلنفذة   ادلؤشرات قيمة متوسط ×ٔٓٓ 
 (احلالية ادلؤشرات)             
 التالمذ أجراىا اليت ادلؤشرات عدد يف التالمذ لقدرات ادلئوية النسبة نتائج تتمثل
 ادلتاحة ادلؤشرات عدد على مقسومة الكتابة، على التالمذ قدرة تقييم إلرشادات وفًقا








 نتائج الخاصة . أ
 بادانج سيدمبوانهوتا بادانج  امةالستقا دار عهدنبذة عن م.٠
 نسيدمبوا بادانج بادانجامة ىوتادار االستق عهد: م  اسم ادلدرسةأ. 
سيدمبوان  بادانج . ىوتابادانج،مكتب القريةبولو بوك  الطريق:    العنوان الكاملب. 
 سيدمبوان، مقاطعة سومطرة الشمالية . بادانجمدينةتينجارا، 
 ٕٕٕ٘ٚ:   . الرمز الربيديج
 ٜٜٔٛ ٖٕٓٚ ٕ٘ٛٓ:   . اذلاتفد
 دلؤسسة دار االستقالل: شللوكة    . احلالةه
 مًت مربع ٓٓٓ،ٕٓ: +  . مساحة األرضو
 
 سيدمبوان هوتابادانج بادانج امةستقالا دار معهد تاريخ الوقوف وتطوير .٠
يونيو  ٕٕ. تأسست يف امةالنظام التجاري ادلتعدد األطراف. داراالستق  
كم   ٓٔعلى بعد سارع بولو بوك مع عنوانو يف بادانج سيدمبوان  يف جنوب شرق ٜٜٗٔ
احلج زلمد ، يف ادلنطقة الزراعية وادلزارع من قبل الشيخ بادانج سيدمبوانمن وسط مدينة 
، وضعت يف وئام مع مطالب العصر ومطالب احلكومة، وفقا دستور عام انوار نسوتيون
موجود يف ادلناطق اليت يكون  معهد. فيما يتعلق بالنظام الوطٍت للتعليم، فإن ىذا ٜ٘ٗٔ
االقتصاد من الطبقة ادلتوسطة الدنيا )احملرومة(، وضلن ندرك أن التعليم غلب أن متوسط فيها 
يصل إذل مجيع أضلاء األرض بفرنسا، لذلك غلب أن يكون التعليم عادالً من أجل ربقيق 






. تبلغ مساحة ساحة امةالنظام التجاري ادلتعدد األطراف. دار االستق  
ألف مًت مربع مع التفاصيل التالية: غرفة مدير ادلدرسة، وغرفة نائب ادلدير،  ٕٓادلدرسة 
وحدة النشاط وغرفة اإلدارة، وغرفة ادلعلمُت، وغرفة الصف، وغرفة ادلخترب، وادلكتبة، وغرفة 
أن ؽلر عرب  قدرة. لديو مكان اسًتاتيجي امةصول ادلدرسية  دار االستق، وادلسجد. األالتالمذ
الذين يعيشون  تالمذالوصول إليو بسهولة لل تالمذلل قدرةمجيع وسائل النقل العام حبيث 
كم من وسط   ٓٔبعد   امةخارج ادلدينة. النظام التجاري ادلتعدد األطراف. يقع دار االستق
جنوب شرق فيجور كولنج بادان سيدمبوان  ي يقع يف قرية ، والذبادانج سيدمبوانمدينة 
  ٕ٘اجلنوبية الشرقية. بادانج سيدمبوان مدينة
 امة هوتابادانج بادانج سيدمبواندار االستق معهدالرؤية والرسالة واألهداف من .3
 الداخلية ىي: قامةدار االست عهدرؤية م  
إسالمي، يتميز مانديري دبدارس داخلية جعل ادلدارس الداخلية اإلسالمية دبثابة تعليم  -
 إسالمية
 الداخلية ىي: قامةدار االست عهدمهمة م 
جعل جيل ادلعرفة )عامة، تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت والدين( ماىرًا ومستقالً )قادرًا  -
على أن يكون مستقاًل يف اجملتمع( قادرًا على التنافس يف دراسات ادلستوى األعلى ادلستمرة 
 القائمة على تعاليم اإلسالم ودعم األخالق.
 فيما يلي وصف لؤلىداف ادلوضحة من الرؤية والرسالة أعاله:  
 شلتاز يف األنشطة الدينية وتعزيز ادلسلمُت يف احلياة الدينية وحياة اجملتمع واجملتمع. -
 ة والفقو، العربيالصرف، الو النحوشلتاز يف تطبيق ادلعرفة الدينية، خاصة يف رلاالت  -
 ٕٙشلتاز يف النظافة ادلدرسية والتخضَت. -
                                                          
1
 ٜٕٔٓنوفمرب  ٕٕزلمد سوال الدين ناسوتيون، رئيس مدرسة ثناوية االسالمية حكومية معهد دار االستقامة، مقابلة يف تريغ مجعة  





 والهيكل امة هوتابادانج بادانج سيدمبوانالنظام التنظيمي دار االستق.٠
 .امةد دار االستقمعه. ادلدرسةالنظام التنظيمي 
. سبت ادلوافقة امةدار االستق معهدتتعلق مجيع أنظمة تنظيم ادلدارس بتقدم   
و من قبل مدير ادلدارس من خالل اجتماع عام مع مجيع ادلوظفُت وادلصادقة عليو بعد دراست
. واألمور ادلتعلقة بالتمويل ، يتم امةدار االستق ادلدرسة )ادلعلمُت واإلدارة( ورللس جلنة
االحتفاظ بكل من األموال الواردة والصادرة وتنظيمها من قبل أمُت صندوق ادلدرسة، 
اليت ربكمها إدارة إذن ومعرفة مدير ادلدرسة. د دار وكذلك فيما يتعلق بإدارة ادلدرسة 
 امة.االستق
اذليكل ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓرقم ىوية ادلوظف  اذليكل التنظيمي للمعلم   
دار ادلدرسة ىي أمساء ادلعلمُت الذين يدرسون يف رقم ىوية ادلوظف التنظيمي للمعلم 
 .ومواقعهاامة االستق
رئيس فريق  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلفخريُت العام الدراسي . اذليكل التنظيمي للعاملُت اإلداريُت واٖ
داراإلستقامة سعادة العديد من نواب رؤساء فرق اإلدارة. دار دار االستقالل  اإلدارة. ساعد
 الذي يقود رلاالت زبصصو وىي:
 نسوتيوان.. رلال ادلناىج الدراسية: زين الدين امةدار االستقمعهد نائب رئيس ا. 
 رودي فندفوتا.: تالمذشؤون الستقامة معهد دار االب. نائب رئيس 
 .، منتديات مياسارينسوتيوان  معهد دار االستقامة زلمد ازىرج. نائب رئيس 
 : دسي رمحايٍتد. رلال العالقات العامة
 سيديمبوان بادانج امةدار اإلستق عهدمالداخلية تكوين مجلس إدارة .٠ 
 ناسوتيونسييت عدن احلج :   رئيس ادلؤسسة
 : حبيبة سورياين   ادلدرسة العليارئيس 





                             : سييت عيسية ناسوشن، آم كيب، مدينة الشيخ خليفة   أمُت الصندوق
 الطبية
 : زلمد حسان   رئيس اإلدارة
 : زلمد حسان   ادلوظفون اإلداريون
 ين سراجار نورينا خَتا        
 مايوردا حسيبوان        
 : وحيد الدين حسيبوان قسم رعاية سانًتي بوترا
 : لطيفة ىانوم حراحو  سانًتي بوتري قسم الرعاية
 
 سيدمبوان بادانج هوتابادانج امةداراإلستق عهدقائمة بأسماء المعلمين في م.6
بادانج سيدمبوان  امةاالستق دار معهدمكن االطالع على وضع ادلعلمُت يف   
 بناًء على مستوى التعليم يف اجلدول التارل:
No Nama Lengkap Personal L/P Jenjang Ket 
     
1 Zainuddin Arifin,M.Pd  L S2 Pimpinan Ponpes 
2 Habibah Suryani, S.HI, 
S.Pd.I 
P S1 Kepala MA 
3 M. Sawaluddin 
Nasution,M.Pd.I 
L S2 Kepala MTs 
4 Desi Mayasari, S.Pd.I P S1 WKM MA 
5 Muhammad Azhar, S.Pd.I L S1 WKM MTs 
6 Rudi Pandapotan, S.Pd.I L S1 WKM MTs 
7 Mhd Hasnan Nst L SMK KTU 
8 Nurina Khairani Siregar, 
S.Sos.I 
P S1 Kepala Perpus 
9 Hilman Hasibuan, S.Pd.I L S1 Guru 
10 Hendra Suryadi,S.Pd L S1 Guru 
11 Hamdani Nasution L MA Guru 
12 Abdul Rozak 
Nasution,SH. 
L S1 Guru 





14 Drs. Idaman Baik L S1 Guru 
15 Ahmad Fauzi, S.Pd I L S1 Guru 
16 Hamdani Nasution L MA Guru 
17 Muhammad 
Nuddin,S.Pd.I 
L S1 Guru 
18 Sabrina Sitompul,S.Pd. P S1 Guru 
19 Mayurida Hasibuan,S.Pd. P S1 Guru 
20 Rosanti Rangkuti, S.Pd. P S1 Guru 
21 Emmi Khairani,S.Pd P S1 Guru 
22 Rosdina Panggabean, 
S.Pd  
P S1 Guru 
23 Siti Aisyah 
Nasution,S.Km. 
P S1 Guru 
24 Robiatul Adawiyah 
Nasution,S.Pd.I 
P S1 Guru 
25 Herlina Yanti 
Tambunan,S.Pd. 
P S1 Guru 
26 Siti Aminah P D3 Guru 
27 Liska Serimayanti,S.Pd P S1 Guru 
28 Sandri Andriani 
Lubis,S.Pd 
P S1 Guru 
29 Aminah  P MA Guru 
 
دار  عهدعدد ادلعلمُت يف م تنامعرف استناًدا إذل اجلدول الذي مت وصفو،  
 شخًصا ، وشخص واحد كحارس أمن. ٜٕاليت تصل إذل  امةاالستق
 
 :٠١٠9-٠١٠8في  تالمذة/  تالمذعدد  .ٚ
 ادلبلغ أنثى ذكر الفصل رقم
ٔ VII ٖٛ ٖٚ ٚ٘ 
ٕ VIII ٖٖ ٖٗ ٙٚ 
ٖ IX ٕٗ ٕ٘ ٜٗ 





٘ XI ٔٗ ٕ٘ ٖٜ 
ٙ XII ٖٔ ٔ٘ ٕٛ 
 3١8 ٗ٘ٔ ٗ٘ٔ مجموع *
 
دار  عهديف م تالمذة/  تالمذعدد  تنااستناًدا إذل اجلدول ادلوصوف، معرف  
شخًصا،  ٖٛٓاليت تصل إذل  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓسيدمبوان يف  بادانج بادانجىوتا امةاالستق
 ٕٚرانج. ٓ ٚٔٔشخًصا ومستوى علية  ٜٔٔومستوى تسناوية 
 سيدمبوان هوتا بادانج بادانج ةمقااست الا دار معهدحالة المرافق والبنية التحتية .8
، ؽلكن رؤيتها امةىناك العديد من ادلرافق والبنية التحتية ادلتاحة يف دار االستق  
 يف اجلدول التارل:
 
 .رقم
 المبلغ كاف الغرفة / المبنى
 ٛ ٛ غرفة الصف ٔ
 ٔ ٔ مكتب ادلدير ٕ
 ٔ ٔ غرفة ادلعلم ٖ
 ٕ ٕ مساحة ادارية ٗ
 ٔ ٔ ادلكتبة ٘
 ٔ ٔ ادلسجد ٙ
 ٔ ٔ  مقصف ٚ
                                                          





 ٕ ٕ مرحاض ادلعلم ٛ





تضررت  خير المعدات االدارية
 بشدة
 المبلغ
 ٕ ٔ ٔ الكمبيوتر ٔ
 ٔ  ٔ مكرب الصوت ٕ
 ٙ  ٙ الكراسي و الطاوالت ٖ
 ٔ  ٔ طابعة ٗ
 ٔ  ٔ الة حاسبة ٘
 ٔ  ٔ جهاز العرض ٙ
.اثاثٖ  
 
 ادلبلغ طفيفةبأضرار  خَت أثاث ادلدرسة رقم
 ٕٓٔ ٕٓ ٓٓٔ مكتب الطالب ٔٗ
 ٕٓٗ ٕٓ ٕٕٓ الكرسي ٕ
 ٙ - ٙ سبورة ٖ
 ٙ - ٙ مكتب ادلعلم ٗ









اللوازام ادلدرسية   ادلبلغ خَت 
ٔ 
 
كرة القدم داخل الصاالت / 
 ٔ ٔ معلعب كرة السلة
 
 مصادر ادلياه واالضاءة .٘
 رقم ادلصدر الظروف            
 خَت ادلبلغ
 ٔ البئر ٔ ٔ
 ٕ كهرباء ٔ ٔ
 
 الخاصة نتائج. ب
 األولية الشروط.ٔ
 دار االستقامة معهد موقع أ-الثامن الفصل يف التدرييب البحث ىذا أجري  
 يف الدراسية السنة ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ بودانج سيدمبوان، مدينة شرق جنوب ىوتابادانج،
 الفصل، ىذا ويف ألف، - الثامن الفصل يف تالمذاً  ٕٚ يوجد(. األوذل) الغريب الفصل
 ادلدارس من خرغًلا ٛٔ و مدرسة ابتدائية االسالمية، خرغلُت ٜ. الذكور من التالمذ مجيع
البحث العمل  تنفيذ يتم. باندابوتان رودي السيد ىو العربية اللغة مادة مدرس. االبتدائية
 باللغة التحدث على التالمذ قدرة يف ادلدروسة الكفاءة وتتمثل دورتُت خالل من الفصل





 ال العوامل، من العديد إذل ذلك ويرجع. العربية اللغة مهارات يف وخاصة العربية، اللغة تعلم
 شعر كما. العربية اللغة تعلم يف تنوًعا أقل وأساليب العربية اللغة بتعلم االىتمام عدم سيما
 ادلفردات إتقان عدم بسبب العربية باللغة التحدث من واثقُت يكونوا ودل بصعوبة التالمذ
 .ادلفردات إذل واالستماع اللغة معرفة وعدم
 العمل قبل. ٠
 التحدث على للقدرة اختبارًا الباحث أجرى للعمل، األوذل الدورة تنفيذ قبل  
 وقام الدراسة، موضوع كانوا والذين أ، - الثامن الصف من تالمذاً  ٕٚ يف العربية باللغة
 الباحثون قام مث. ادلقدمة حول العربية اللغة باستخدام للتحدث التالمذاً  باختبار الباحث
 يف والطالقة والتجويد ادلفردات إتقان حيث من العربية اللغة على التالمذاً  قدرة بتقييم
 .التحدث












 غير كامل كامل
  L ٛٓ T ٓٚ ائن ريفا ٔ
 L ٙٓ  TT ٓٚ عبد اجلاين ٕ
  L ٚٚ T ٓٚ عبد احلريس باساربو ٖ
   ٓٗ L ٓٚ عبد ادللك ٗ
  L ٛٓ T ٓٚ عدي انكا ٘
حراحفاندى حرمُت  ٙ  ٚٓ L ٗٓ  TT 
 L ٕ٘  TT ٓٚ أنور ىداية سراجار ٚ





 L ٖ٘  TT ٓٚ دوين رمضان ٜ
 L ٔٛ  TT ٓٚ حرشند سراجار  ٓٔ
 L ٗ٘  TT ٓٚ ىحمد اليف سيمنورنج ٔٔ
 L ٔٓ  TT ٓٚ زلمد الفارجي دورل ٕٔ
 L ٔٓ  TT ٓٚ زلمد الفُت ٖٔ
ناسوتيونزلمد حسن  ٗٔ  ٚٓ L ٖٓ  TT 
 L ٕٓ  TT ٓٚ زلمد حسُت ناسوتيون ٘ٔ
 L ٙٓ  TT ٓٚ اولووان سهفًتا ٙٔ
  L ٚٗ T ٓٚ فهرزل ٚٔ
 L ٔٓ  TT ٓٚ فهردين ٛٔ
 L ٕ٘  TT ٓٚ فردميان ٜٔ
 L ٔ٘  TT ٓٚ رينو رميب ٕٓ
 L ٕ٘  TT ٓٚ رمضان بساربو ٕٔ
 L ٖٓ  TT ٓٚ سفري رمضان سيماتوبانج ٕٕ
الروجي حراحف سعيد ٖٕ  ٚٓ L ٔٓ  TT 
 L ٔٓ  TT ٓٚ سفرّدين سَت ٕٗ
 L ٔ٘  TT ٓٚ شهرين ناسوتيون ٕ٘
 L ٕ٘  TT ٓٚ ياسر حسُت حسيبوان ٕٙ
 L ٘ٗ  TT ٓٚ رفقي العريانية ٕٚ
 ٖٓٓٓ.ٔ عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها





 ٓٛ أقصى عدد من النقاط
 ٕٕ KKM > قيمة
 ٘ KKM < قيمة
 
 
 نتائج اختبار أولى . الرسم البياني٠ورة صال
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
 
  
 x 100% 
          = 18,51 % 
 العمل دورة تنفيذ قبل أنو نستنتج أن ؽلكن أعاله، الواردة البيانات على بناءً   
 ويف. ٓٚ تبلغ KKM بقيمة ،ٝٔ٘.ٛٔ بنسبة التخرج حد قيمة فقط تالمذ ٘ تلقى األوذل،
 .االكتمال درجة حد من أقل مئوية بنسب طالًبا ٕٕ إذل يصل ما تلقى نفسو، الوقت
 األولى الدورة. 3









القيمة أعلى الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال
القيمة أقل الحد 
األدنى لمعايير 
 االكتمال






 طريقة باستخدام العربية اللغة تعلم مرحلة إعداد يتم التخطيط، مرحلة يف  
 الضعف نقاط وتصحيح بالتعلم التالمذ اىتمام زيادة إذل ادلتخذة اخلطوات هتدف. احملادثة
 طريقة تستخدم اآلن حىت التعلم عملية ألن ادلعلم، طبقها اليت العربية اللغة تعلم عملية يف
 .فقط ادلدرسية الكتب وتستخدم احملاضرة
 :ىي ادلنفذة ادلخططة األنشطة  
 العربية اللغة تعلم لتنفيذ خطة إعداد( ٔ  
 ادلراقبة شكل يف األدوات وإعداد صنع( ٕ  
 .العربية باللغة التحدث على القدرة يف اختبار طقم إعداد( ٖ  
 أ. تنفيذ العمل
. الجدول الزمني لتنفيذ الدورة األولى٠الجدول   
 موضوع وقت يوم/تريغ لقاء
نوفمرب  ٕٕاجلمعة  ٔ
ٕٜٓٔ 
ٕ x ٗ٘ 
 دقيقة
 عن التعاف
نوفمرب  ٕٗالثالثاء  ٕ
ٕٜٓٔ 




 ٕٗ والثالثاء ٜٕٔٓ نوفمرب ٕٕ اجلمعة يوم األوذل الدورة حبث أجري  
 ىوتابادانج إستقامة دارول أبسانًتين - الثامن الفصل يف اجتماعُت يف ٜٕٔٓ نوفمرب
 إذل ٘ٔ.ٜٓ من اجتماع كل يف دقيقة ٘ٗ×  ٕ زبصيص مع بادانج سيدمبوان ادلوقع،





 األوذل الدورة وتنفيذ ، ومراقب كمدرس الباحث يعمل ، البحث إجراء يف  
-٘ٔ.ٜٓ يف ٜٕٔٓ نوفمرب ٕٕ الثالثاء يوم عقد الذي األول االجتماع ىو للعمل
 .توقت غرب اندونيسيا ٘ٗ.ٓٔ
 األنشطة وىي ، مراحل ٖ إذل ادلعلم هبا يقوم اليت التعلم أنشطة تنقسم  
 .اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة األولية
 األول .االجتماعٔ
 األولية األنشطة( أ
 ربياتو ادلعلم قول من بداية التعلم عملية تنفيذ مت األولية، النشاطات يف  
 حضور من التحقق يف واستمر الفصل قائد بقيادة للصالة التالمذ مجيع ودعوة
 مجيعهم ألف - الثامن الفصل ويف حاضرًا، تالمذاً  ٕٚ و تالمذاً، ٕٚ مع التالمذ
 .الرجال
 ادلادة يف ربقيقها ادلراد التعلم أىداف ىي ادلعلم ينقلها اليت التالية اخلطوة  
 حيث بالتعلم، التالمذ واىتمام التعاون لزيادة ىذا. العربية اللغة تعلم يف تعلمها ادلراد
 من ادلنهجي التعلم ادلعلم يشرح مث ادلعلم، ينقلها اليت التعلم ألىداف التالمذ ينتبو
 .النهاية إذل البداية
 األساسية األنشطة( ب
 باستخدام الذايت التقدًن حول التحادثية النصوص بعض ادلعلم يقدم  
 باللغة نفسك تقدًن كيفية ادلعلم يشرح. احملادثة اختبارات شرح وكذلك العربية اللغة
 مًعا النص يف اجلمل بعض قول التالمذ من ادلعلم يطلب. اجلمل نطق وكيفية العربية
 ادلتكررة القراءة بعد. احملادثة نص يف مجلة كل معٌت ادلعلم يشرح .مرات عدة وتكرارىا





 كيفية اليعرف شخص أي ىناك كان إذا التالمذ ادلعلم يسأل. أصدقائهم مع زلادثة إلجراء
 لًتمجة وفًقا النص يف احلال ىو كما نفسك تقدًن طريقة ادلعلم يكرر مث .ومعناه نطقو
 حول زلادثات إلجراء للتالمذ مهام بتعيُت ادلعلم يقوم ذلك، بعد. ومعناىا باللغة ادلتحدث
 ؽلنح عليها، العمل من التالمذ انتهاء بعد العربية. اللغة باستخدام أصدقائهم مع مقدمات
 ادلعلم يقدر ذلك، بعد. الفصل أمام سبت اليت احملادثات دلمارسة الفرصة التالمذ ادلعلم
 التالمذ من ادلعلم ويطلب أدائهم على اآلخرون التالمذ يثٍت بينما ادلديح، بإعطاء التالمذ
 .األداء بشأن اقًتاحات أو تعليقات تقدًن اآلخرين
 األنشطة إغالق( ج
 مت اليت ادلواد حول استنتاجات إذل التالمذ يستمع اخلتامي، النشاط ىذا يف  
 .مرحباً  والقول التالمذ مع والصالة هلل احلمد بقولو الدرس ادلعلم يغلق مث. تعلمها
 الثاين .االجتماعٕ
 األولية األنشطة( أ
 ربياتو ادلعلم قول من بداية التعلم عملية تنفيذ مت األولية، النشاطات يف  
 مع التالمذ حضور من التحقق يف واستمر الفصل قائد بقيادة للصالة التالمذ مجيع ودعوة
 .الرجال مجيعهم ألف - الثامن الفصل ويف حاضرًا، تالمذاً  ٕٚ و تالمذاً، ٕٚ
 ادلادة يف ربقيقها ادلراد التعلم أىداف ىي ادلعلم ينقلها اليت التالية اخلطوة  
 ينتبو حيث بالتعلم، التالمذ واىتمام التعاون لزيادة ىذا. العربية اللغة تعلم يف تعلمها ادلراد
 إذل البداية من ادلنهجي التعلم ادلعلم يشرح مث ادلعلم، ينقلها اليت التعلم ألىداف التالمذ
 .النهاية
 األساسية األنشطة( ب
 وىو األول، االجتماع يف تعلموىا اليت بادلواد أخرى مرة الطالب ادلعلم يذكر  





 فرصة ادلعلم ويعطي العربية، اللغة باستخدام أنفسهم تقدًن كيفية ويكرر ادلادة حول أخرى
 حًقا، التالمذ يفهم أن بعد مث .العربية اللغة باستخدام تعريفو إعادة دلمارسة تلميذ لكل
 وبعد الفصل، أمام ذلك ويشرح صديقهم ىوية حول نًصا يصنع اختبارًا للتالمذ ادلعلم يعطي
 .التالمذ عروض بعض وتصحيح دبناقشة والتالمذ ادلعلم يقوم االختبار، من االنتهاء
 األنشطة إغالق( ج
 التعزيز ادلعلم إذل يستمعون الذين التالمذ يقدم اخلتامي، النشاط ىذا يف  
 مع والصالة هلل احلمد بقولو الدرس ادلعلم يغلق مث. التعلم يف نشاطًا أكثر ليكونوا والتحفيز
 .مرحباً  والقول التالمذ
 العمل مراقبة. ٖ
 مع توافقهم من ويتحقق التعلم، عملية يف التالمذ يفعلو ما ادلراقب يالحظ  
 مت اليت ادلالحظة ورقة على تقييماً  يقدم مث البداية، يف وضعها مت اليت التعلم نشاط خطة
 .أنفسهم الباحثُت قبل من الدراسة ىذه يف ادلالحظات أجريت. تقدؽلها
 الثاين االجتماع سينفذ ، األول االجتماع يف العربية اللغة تعلم إجراء بعد  
 .تسليمو مت الذي ادلوضوع فهم على التالمذ قدرة لتحديد النهائي االختبار
 :التارل اجلدول يف النهائي التالمذ اختبار نتائج عرض يتم
 













غير   كامل
 كامل





  L ٛٓ T ٓٚ عبد اجلاين ٕ
  L ٜٕ T ٓٚ عبد احلريس باساربو ٖ
  L ٜ٘ T ٓٚ عبد ادللك ٗ
 L ٖ٘  TT ٓٚ عدي انكا ٘
 L ٗٓ  TT ٓٚ اندى حرمُت حراحف ٙ
 L ٖٓ  TT ٓٚ أنور ىداية سراجار ٚ
  L ٚ٘ T ٓٚ أرجون براتاما صديق ٛ
 L ٗٓ  TT ٓٚ دوين رمضان ٜ
 L ٖٓ  TT ٓٚ حرشند سراجار  ٓٔ
سيمنورنجىحمد اليف  ٔٔ  ٚٓ L ٖٓ  TT 
 L ٖٓ  TT ٓٚ زلمد الفارجي دورل ٕٔ
 L ٙٓ  TT ٓٚ زلمد الفُت ٖٔ
 L ٘٘  TT ٓٚ زلمد حسن ناسوتيون ٗٔ
  L ٛٓ T ٓٚ زلمد حسُت ناسوتيون ٘ٔ
  L ٚ٘ T ٓٚ اولووان سهفًتا ٙٔ
 L ٖٓ  TT ٓٚ فهرزل ٚٔ
 L ٙٓ  TT ٓٚ فهردين ٛٔ
 L ٖ٘  TT ٓٚ فردميان ٜٔ
 L ٘ٓ  TT ٓٚ رينو رميب ٕٓ
 L ٙ٘  TT ٓٚ رمضان بساربو ٕٔ





  L ٛٓ T ٓٚ سعيد الروجي حراحف ٖٕ
 L ٘ٓ  TT ٓٚ سفرّدين سَت ٕٗ
 L ٙٓ  TT ٓٚ شهرين ناسوتيون ٕ٘
  L ٚ٘ T ٓٚ ياسر حسُت حسيبوان ٕٙ
 L ٙٓ  TT ٓٚ رفقي العريانية ٕٚ
 
الدرجات اليت مت احلصول عليهاعدد   ٖٕٔ٘ 
 ٗٚ،ٙ٘ متوسط القيمة
 ٜ٘ أقصى عدد من النقاط
 ٛٔ KKM > قيمة
 ٜ KKM < قيمة
 
 













القيمة أعلى الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال
القيمة أقل الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال






 التالمذ قيمة متوسط على حصلت األوذل الدورة يف النهائي االختبار نتائج  
 الذين التالمذ من العديد ىناك يزال ال األوذل، الدورة اختبار هناية نتائج من. ٗٚ.ٙ٘
 على تالمذ ٜ حصل أعاله، االختبار نتائج من. للغاية منخفضة درجات على حصلوا
 .االكتمال دلعايَت األدىن احلد يستوفوا دل تالمذا ٛٔ و KKM< درجات
 
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
 
  
 x 100% 
          = 33,33 % 
 أن يعٍت شلا ،ٝ ٖٖ.ٖٖ ىي األوذل الدورة يف التمكن لتعلم ادلئوية النسبة  
 ٝ.ٓٚ وىي احملددة االكتمال معايَت إذل تصل دل التالمذ إتقان تعلم نسبة
 التفكَت. ٗ
 متوسط على احلصول خالل من التفكَت تنفيذ مت ، األوذل الدورة انتهاء بعد  
 يف التالمذ اكتمال عدم تبُت اليت األوذل الدورة اختبار نتائج على بناءً  التالمذ تعلم نتائج
 معايَت يف الرقم ىذا تضمُت يتم دلٝ.  ٖٖ.ٖٖ على حصلت واليت العربية اللغة تعلم
 ٝ. ٓٚ من زلددة اكتمال
 تعلم على التالمذ قدرة وترقية لًتقية التالية الدورة إذل حاجة ىناك لذلك،  
 .العربية اللغة
 الثانية الدورة. ٖ
 العمل زبطيط. أ
 باستخدام العربية ادلواد لتعلم العربية ادلرحلة إعداد يتم التخطيط، مرحلة يف  





 العربية اللغة مواد على العربية اللغة تعلم عملية يف الضعف نقاط وتصحيح بالتعلم التالمذ
 .ادلعلم طبقها اليت
 :ىي ادلنفذة ادلخططة األنشطة  
 العربية اللغة تعلم لتنفيذ خطة إعداد( ٔ  
 ادلراقبة شكل يف األدوات وإعداد صنع( ٕ  
 العربية اللغة إجادة اختبار رلموعات إعداد( ٖ  
 أ. تنفيذ العمل
. الجدول الزمني للدورة الثانية٠الجدول   
 موضوغ وقت  يوم/تريغ لقاء
ديسمرب  ٕاالثنُت ،  ٔ
ٕٕٓٔ 
ٕ x ٗ٘ 
 دقيقة
 عن الساعة
ديسمرب  ٗاألربعاء ،  ٕ
ٕٜٓٔ 




 ٗ واألربعاء ٜٕٔٓ ديسمرب ٕ االثنُت يومي الثانية الدورة حبث إجراء مت  
بادانج  ىوتابادانج دار االستقامة أ - الثامن الفصل يف اجتماعُت خالل ٜٕٔٓ ديسمرب
 ٘ٗ.ٓٔ- ٘ٔ:ٜٓ الساعة من اجتماع كل يف دقيقة ٘ٗ×  ٕ زبصيص مع سيدمبوان
 .توقت غرب اندونيسيا
 األولية األنشطة وىي مراحل، ٖ إذل ادلعلم هبا يقوم اليت التعلم أنشطة تنقسم  
 .اخلتامية واألنشطة األساسية واألنشطة
 األول .االجتماعٔ





 مجيع ودعوة ادلعلم ربية من بداية التعلم عملية تنفيذ مت األولية، األنشطة يف  
 تالمذاً، ٕٚ  التالمذ حضور من التحقق يف واستمرت الفصل قائد بقيادة للصالة التالمذ
 .الذكور التالمذ وعدد حضروا منهم ٕٚ
 ادلادة يف ربقيقها ادلراد التعلم أىداف ىي ادلعلم ينقلها اليت التالية اخلطوة  
 التالمذ يهتم. بالتعلم التالمذ واىتمام التعاون لزيادة ىذا. العربية اللغة تعلم يف تعلمها ادلراد
 .النهاية إذل البداية من ادلنهجي التعلم ادلعلم يشرح مث ادلعلم، ينقلها اليت التعلم بأىداف
 األساسية األنشطة( ب
 العربية اللغة باستخدام الساعة حول النصية احملادثات بعض ادلعلم يعرض  
 غَت تكون وعندما فيها، سبر اليت بالساعة النطق كيفية ادلعلم يشرح. الساعة شرح أثناء
 ادلعلم يطلب .اجلمل نطق وكيفية العربية باللغة صحيحة، أو صحيحة كانت ومىت موجودة،
 مجلة كل معٌت ادلعلم يشرح. مرات عدة وتكرارىا مًعا النص يف اجلمل بعض قول التالمذ من
 نطق التالمذ من العديد من ادلعلم طلب مرات، عدة النص تكرار بعد .احملادثة نص يف
 إذا التالمذ ادلعلم يسأل .أصدقائهم مع زلادثة إلجراء التالمذ وتعيُت احملادثة نص يف اجلمل
 األسرة تقدًن كيفية ادلعلم يكرر مث. ومعناه نطقو كيفية يعرف ال شخص أي ىناك كان
 زلادثة إلجراء للتالمذ مهمة بتعيُت ادلعلم يقوم ذلك، بعد. ومعناه النص يف احلال ىو كما
 بعد .العربية اللغة يستخدم الذي صديقو مع وقت ذكر أو وقت طرح أو ساعة تقدًن حول
 أمام سبت اليت احملادثات دلمارسة الفرصة التالمذ ادلعلم ؽلنح عليها، العمل من التالمذ انتهاء
 ويطلب أدائهم على يثنون الذين اآلخرين التالمذ على ويثٍت ادلعلم يقّدر ذلك، بعد. الفصل
 .األداء بشأن اقًتاحات أو تعليقات تقدًن اآلخرين التالمذ من ادلعلم
 األنشطة إغالق( ج
 مت اليت ادلواد حول استنتاجات إذل الطالب يستمع اخلتامي، النشاط ىذا يف  





 العمل مراقبة. ٖ
 مع توافقهم من ويتحقق التعلم، عملية يف الطالب يفعلو ما ادلراقب يالحظ  
 مت اليت ادلالحظة ورقة على تقييماً  يقدم مث البداية، يف وضعها مت اليت التعلم نشاط خطة
 .أنفسهم الباحثُت قبل من الدراسة ىذه يف ادلالحظات أجريت. تقدؽلها
 :التارل اجلدول يف النهائي التالمذ اختبار نتائج عرض يتم  












 غير كامل كامل
  L ٛ٘ T ٓٚ ائن ريفا ٔ
  L ٜٓ T ٓٚ عبد اجلاين ٕ
  L ٜٓ T ٓٚ عبد احلريس باساربو ٖ
  L ٜٓ T ٓٚ عبد ادللك ٗ
  L ٚٛ T ٓٚ عدي انكا ٘
  L ٚ٘ T ٓٚ اندى حرمُت حراحف ٙ
  L ٛٓ T ٓٚ أنور ىداية سراجار ٚ
  L ٚ٘ T ٓٚ أرجون براتاما صديق ٛ
  L ٛٓ T ٓٚ دوين رمضان ٜ
 L ٗٓ  TT ٓٚ حرشند سراجار  ٓٔ
مد اليف سيمنورنجزل ٔٔ  ٚٓ L ٗٛ  TT 
 L ٖ٘  TT ٓٚ زلمد الفارجي دورل ٕٔ





  L ٚٛ T ٓٚ زلمد حسن ناسوتيون ٗٔ
حسُت ناسوتيونزلمد  ٘ٔ  ٚٓ L ٜٕ T  
 L ٙٓ  TT ٓٚ اولووان سهفًتا ٙٔ
 L ٗ٘  TT ٓٚ فهرزل ٚٔ
  L ٛٓ T ٓٚ فهردين ٛٔ
 L ٗ٘  TT ٓٚ فردميان ٜٔ
  L ٚ٘ T ٓٚ رينو رميب ٕٓ
  L ٛٓ T ٓٚ رمضان بساربو ٕٔ
 L ٗ٘  TT ٓٚ سفري رمضان سيماتوبانج ٕٕ
  L ٚ٘ T ٓٚ سعيد الروجي حراحف ٖٕ
  L ٚ٘ T ٓٚ سفرّدين سَت ٕٗ
  L ٚٛ T ٓٚ شهرين ناسوتيون ٕ٘
  L ٛٚ T ٓٚ ياسر حسُت حسيبوان ٕٙ
  L ٛٓ T ٓٚ رفقي العريانية ٕٚ
 
 ٜٜ٘ٔ عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها
 ٘٘،ٕٚ متوسط القيمة
 ٕٜ أقصى عدد من النقاط
 ٚ KKM > قيمة







 نتائج اختبار إجراء العمل الثاني . الرسم البياني3ورةصال
 ٘٘.ٕٚ قيمة متوسط على حصلت الثانية الدورة يف النهائي االختبار نتائج  
 دراستهم أهنوا الذين التالمذ من العديد فإن الثانية، الدورة اختبار هناية نتائج من. تالمذ
 حصلت اليت االختبار نتيجة بيانات ومن ،ٝٓٚ ىم KKM مع تتفق عالمات على وحصلوا
 األدىن احلد يستوفوا دل تالمذ ٚ و KKM< درجات على حصلوا تلميذاً  ٕٓ أعاله عليها
 .االكتمال معايَت من
Presentase kekuatan :  
                                
                    
 x 100% 
          =     
  
  
 x 100% 
          = 74,07% 
 تعلم نسبة أن يعٍت شلا ،ٝٚٓ.ٗٚ الثانية الدورة يف إتقاهنا تعلم نسبة تبلغ  










القيمة أعلى الحد األدنى لمعايير 
 االكتمال







 على النتائج ربليل طريق عن التفكَت تنفيذ يتم ، الثانية الدورة انتهاء بعد  
 ال لذلك. التعلم خطة مع يتوافق الذي الوقت استخدام التعلم أنشطة توضح: التارل النحو
 الدورة اختبار نتائج على بناءً  التالمذ تعلم نتائج متوسط أظهر. الدورات لتكرار حاجة
 حاجة ال لذلكٝ. ٚٓ.ٗٚ بنسبة العربية اللغة تعلموا الذين التالمذ عدد يف زيادة الثانية
 .الدورات لتكرار
 الثانية الدورة يف العربية اللغة تعلم أن استنتاج ؽلكن ، أعاله الوصف من  
 .أخرى دورات إذل حاجة ىناك وليس ناجح إنو يقال أن ؽلكن
 ج( مناقشة
 إجراء مت .العربية باللغة التحدث مهارات لًتقية كجهد البحث ىذا إجراء مت  
 أكتوبر ٕٕ يف اجتماعُت خالل أجريت اليت األوذل الدورة وعلا ، دورتُت على البحث ىذا
 ٗ و ديسمرب ٕ يف جلستُت خالل الثانية الدورة تنفيذ ومت ، ٜٕٔٓ أكتوبر ٕٗ و ٜٕٔٓ
 ٜٕٔٓ ديسمرب
 األنشطة وىي رئيسية، أنشطة ٖ إذل البحث أنشطة تقسيم يتم عام، بشكل  
. زيادة ىناك كانت التالمذ، لدى العربية اللغة تعلم تنفيذ خالل. والنهائية واجلوىرية األولية
 شرح ؽلكن. الثانية والدورة األوذل الدورة اختبار درجات من احملّسنة التالمذ لغة رؤية ؽلكن
 :أدناه اجلدول يف الثانية والدورة األوذل الدورة هناية يف احملسنة االختبار نتائج








٠دورة  ٠دورة     
 ٘ٛ ٜٓ ٓٚ L ائن ريفا ٔ





 ٜٓ ٕٜ ٓٚ L عبد احلريس باساربو ٖ
 ٜٓ ٜ٘ ٓٚ L عبد ادللك ٗ
 ٛٚ ٖ٘ ٓٚ L عدي انكا ٘
 ٘ٚ ٓٗ ٓٚ L اندى حرمُت حراحف ٙ
 ٓٛ ٖٓ ٓٚ L أنور ىداية سراجار ٚ
 ٘ٚ ٘ٚ ٓٚ L أرجون براتاما صديق ٛ
 ٓٛ ٓٗ ٓٚ L دوين رمضان ٜ
 ٓٗ ٖٓ ٓٚ L حرشند سراجار ٓٔ
 ٛٗ ٖٓ ٓٚ L زلمد اليف سيمنورنج ٔٔ
 ٖ٘ ٖٓ ٓٚ L زلمد الفارجي دورل ٕٔ
 ٓٛ ٓٙ ٓٚ L زلمد الفُت ٖٔ
 ٛٚ ٘٘ ٓٚ L زلمد حسن ناسوتيون ٗٔ
 ٕٜ ٓٛ ٓٚ L زلمد حسُت ناسوتيون ٘ٔ
 ٓٙ ٘ٚ ٓٚ L اولووان سهفًتا ٙٔ
 ٘ٗ ٖٓ ٓٚ L فهرزل ٚٔ
 ٓٛ ٓٙ ٓٚ L فهردين ٛٔ
 ٘ٗ ٖ٘ ٓٚ L فردميان ٜٔ
 ٘ٚ ٓ٘ ٓٚ L رينو رميب ٕٓ
 ٓٛ ٘ٙ ٓٚ L رمضان بساربو ٕٔ
 ٘ٗ ٖٓ ٓٚ L سفري رمضان سيماتوبانج ٕٕ





 ٘ٚ ٓ٘ ٓٚ L سفرّدين سَت ٕٗ
 ٛٚ ٓٙ ٓٚ L  شهرين ناسوتيون ٕ٘
 ٚٛ ٘ٚ ٓٚ L ياسر حسُت حسيبوان ٕٙ
 ٓٛ ٓٙ ٓٚ L رفقي العريانية ٕٚ
  
 ٜٜ٘ٔ ٕٖ٘ٔ عدد الدرجات اليت مت احلصول عليها
 ٘٘،ٕٚ ٗٚ,ٙ٘ متوسط القيمة
 ٕٜ ٜ٘ أقصى عدد من النقاط
 ٚ ٛٔ KKM > قيمة
 ٕٓ ٜ KKM < قيمة
   
 














 اجراء قبل العمل
متوسط اليمة 
 اجراء العمل األول
متوسط اليمة 
 اجراء العمل الثاني









 العمل: اجراء قبل  اللون أزرق
 : اجراء العمل األول اللون أمحر
 : اجراء العمل الثاين اللون أصفر
 
 زاد قد للتالمذ العربية اللغة تعلم أن مالحظة ؽلكن أعاله، اجلدول على بناءً   
 البالغ التالمذ درجة متوسط من ذلك مالحظة ؽلكن. الثانية ادلرحلة إذل األوذل الدورة من
 على القدرة جانب إذل .الثانية الدورة يفٝ ٘٘.ٕٚ إذل ارتفع مث األوذل، الدورة يفٝ ٕ٘.ٖ٘
 من العربية للغة التالمذ تعلم يف زيادة مالحظة ؽلكن أعاله، اإلمجالية القيم من تُرى أن
 طالًبا، ٕٚ بُت من .ٓٚ احملددة( KKM) اإلكمال دلعايَت األدىن احلد مع التعلم إتقان خالل
 نتائج يف زيادةٝ. ٕ٘.ٖ٘ دبعدل يكملوا دل طالًبا ٕٚ و الدراسة فقط طالب ٜ أكمل
 ٕٓ ىناك وكان يكملوا، دل فقط تالمذ ٚ ىناك كان طالًبا، ٕٚ من الثانية، الدورة اختبار
 ٝ.٘٘.ٕٚ دبعدل زيادة شهدوا تالمذاً 
 
 البحث د.قيود
 :ذلك يف دبا القيود، من العديد ىناك بالطبع، الباحثون، هبا يقوم اليت األحباث يف
 يضيق أن القصَت الوقت ذلذا ؽلكن. الرسالة إعداد أثناء البحث ىذا إجراء مت. ٔ
 .الباحثون هبا يقوم اليت البحوث نتائج على يؤثر أن ؽلكن حبيث البحث، مساحة 
 موقع وىو فقط، واحد حبث موقع على الباحثون أجراىا اليت األحباث تقتصر. ٕ
 إجراء مت إذا حبيث. بادانج سيدمبوان ىوتابادانغ، يف الداخلية استقامة دار معهد 
 تكون أن ادلمكن فمن أخرى، مدرسة ثانوية االسالمية يف أو ادلدارس مجيع يف البحث ىذا









 طريقة استخدام أن الباحث خلص السابقة، البيانات وربليل البحث نتائج على بناءً  
من روائم  دورة كل. أ-الثامن الصف تالمذ لدى العربية اللغة مهارات لًتقية احملادثة
 إذل ارتفع الثانية الدورة يف ،ٝ ٗٚ.ٙ٘ قيمة متوسط فيها اكتسبت اليت الدورة يف. البحث
ٕٚ.٘٘ ٝ. 
 ب.اإلقتراحات
 :اقًتاحات تقدًن للباحثُت ؽلكن السابقة، الواردة االستنتاجات على بناءً   
 الطمث ذبعل سوف اليت الطريقة ألن رتيبة، تبدو طريقة ادلعلم يعطي أال ادلتوقع من .ٔ
 .بالدرس التالمذ إعجاب عدم إذل النهاية يف يؤدي شلا بادللل يشعر
 يكونوا أن على التالمذ لتشجيع احملادثة طريقة باستخدام العربية اللغة تعلم ادلعلم يطبق .ٕ
 .بالتعلم التالمذ اىتمام وزيادة العربية باللغة التحدث يف نشاطًا أكثر
 من متنوعة رلموعة استخدام خصوًصا اللغة معلمي على غلب للمعلمُت، بالنسبة .ٖ
 أسهل للدرس التالمذ فهم يكون حبيث االسًتاتيجيات، أو األساليب أو األساليب
 .وأفضل
 ربصيل لدعم التعلم إذل احلاجة ويكمل يوفر أن ينبغي ادلدارس، دلديري بالنسبة .ٗ
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 
RPP 
Sekolah   : Pesantren Darul Istiqomah Hutapadang Padangsidimpuan 
Kelas/Semester : VIII/ganjil 
Mata Pelajaran  :Bahasa Arab 
Materi    : التعارف 
Pertemuan   : 1-2 
Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Memahami pengertian التعارف dan contoh-contoh التعارف 
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
menguraikan, merangkaikan,) dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, 
mengarang) tentang التعارف sesuai yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan 
intonasi kalimat. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan topik yang diperdengar baik diperdenga rdari Guru dan Audio 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1. Peserta didik dapat memahami materi yang telah disampaikan 
2. Peserta didik mampu memperagakan contoh dari التعارف dengan 
menggunakan bahasa Arab. 
D. Tujuan Pembelajaran 






E. Materi Pembelajaran 
Keterampilan Mendengar dengan topic perkenalan 
F. Metode pembelajaran 
muhadatsah 
G. Sumberpembelajaran 
1. Buku paket bahasa Arab kelas VIII 
2. Lembar Kerja Siswa 
 
H. Media Pembelajaran 
1. Media pembelajara : Laptop, spiker, Rekaman, LAS(lembarkertassiswa) 
2. Alat tambahan         : papan tulis, spidol. 
 
I. Langkah Pembelajaran 
 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan mengisi absen sipeserta 
didik sebelum memulai pelajaran 
 Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan doa bersama 
 Guru Menyampaikan Tujuan pembelajaran 





Kegiataninti  Guru memberikan materi dan murid memahami 
materi yang di sampaikan 
 Guru memberikan teks dialog atau teks pendek 
yang dibacakan guru secara berulang-ulang dan 
siswa menyimak dan melihat teks 
 Guru menyajikan pola-pola kalimat yang terdapat 
dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit 






yang sukar.  
 Siswa yang sudah hafal disuruh 
mempergunakannya atau memperagakannya di 
depan kelas 
 Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai 
dengan pola-pola kalimat yang sudah dipelajari 
Kegiatan 
penutup 
 Guru memberikan penguatan materi ajar 
 Guru menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
 Guru Menyampaikan tugas kepada siswa untuk 
dipersiapkan pada Pertemuan selanjutnya 




J. Penilaian hasil pembelajaran 
1. pengetahuan 
a. teknik penilaian: tes lisan 














 : السالمعليكم  علي
 : وعليكم السالم  خالد 
 : امسي علي، ماامسك؟  علي 
 : امسي خالد   خالد 
 : كيف حالك؟  علي 
 : خبَت، احلمدهلل، وكيف حالك انَت؟  خالد 
 : خبَت ايضاً، احلمدهلل  علي 
 : اىال وسهال  خالد 
 : اىال بك، اذل القاء  علي 
 لسالمة: مع ا  خالد 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 
RPP 
Sekolah   : Pesantren darul istiqomah Hutapadang Padangsidimpuan 
Kelas/Semester : VIII/Ganjil 
Program    : VIII/1 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi    : احلوار /الساعة 
Pertemuan   : 3-4 
Alokasi Waktu  : 2 X 40 Menit 
A. Kompetensi Inti (KI)  
1. Memahami pengertian الساعة dan contoh-contoh الساعة 
2. Mampu membuat dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
menguraikan, merangkaikan) dan dalam ranah abstrak (menulis, 
membaca, mengarang) tentang الساعة sesuai yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang atau teori. 
3. Mampu berbicara dengan menekankan pada kefasihan pengucapan dan 
intonasi kalimat. 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mampu membuat contoh dari Tempat tinggal الساعة dengan 
mengaikatkannya dalam kehidupan sehari-hari 
2. Mampu mempraktekkan hiwar (الساعة) di depan kelas. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 





2. Peserta didik mampu mengungkapkan hiwar tentang tempat tinggal 
dalam bentuk kata atau kalimat dalam bahasa Arab 
3. Peserta didik mampu mengulangi tentang materi yang telah disampaikan 
D. Tujuan Pembelajaran 
Siswa dapat melafalkan dan mempraktekkan Assa’atun dengan metode yang tepat 
E. Materi Pembelajaran 
Dengan topik )الساعة( 
F. Metode pembelajaran 
muhadatsah 
G. Sumber pembelajaran 
1. Buku paket bahasa Arab kelas VIII 
2. Lembar Kerja Siswa 
3. Teks percakapan 
H. Media Pembelajaran 
1. Media pembelajara : Laptop, spiker, Rekaman, LAS(lembarkertassiswa) 
2. Alat tambahan         : papan tulis, spidol. 
 
I. Langkah kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Uraian Waktu 
Pendahuluan  Mengucapkan salam dan mengisi absensi peserta 
didik sebelum memulai pelajaran 
 Mengajak semua siswa untuk memulai 
pembelajaran dengan doa bersama 
 Guru Menyampaikan Tujuan pembelajaran 





Kegiatan inti  Guru memberikan materi dan murid memahami 
materi yang di sampaikan 






yang dibacakan guru secara berulang-ulang dan 
siswa menyiamak dan melihat teks 
 Guru menyajikan pola-pola kalimat yang terdapat 
dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit 
karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan 
yang sukar 
 Siswa yang sudah hafal disuruh 
mempergunakannya atau memperagakannya di 
depan kelas 
 Latihan membuat kalimat-kalimat lain yang sesuai 




 Guru memberikan penguatan materi ajar 
 Guru menyimpulkan materi yang telah 
disampaikan 
 Guru Menyampaikan tugas kepada siswa untuk 
dipersiapkan pada Pertemuan selanjutnya 




J. Penilaian hasil pembelajaran 
1. pengetahuan 
a. teknik penilaian    : tes lisan 













 : أّي ساعة األن ؟ علي 
 ثة سباماال: األ الساعة ث دالخ
 من النوم ؟ تستيقظا: أّي ساعة  علي
 ونصف صباحا ةبعامٌت النوم يف الساعة ر  ت: استيقظ دالخ
 : أّي ساعة تصّلى صبح؟ علي
 مسة االَّ عشرةا: اصّلى صبح يف الساعة خ د الخ
 : أّي ساعة تذىب اذل مدرسة ؟ علي
 بعة والربعا: اذىب اذل مدرسة يف الساعة س دالخ
 : يف أّي ساعة تصّلى ظهر؟ علي
 ونصفة عشرة ينا: اصّلى ظهر يف الساعة ث دالخ
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 قبل الدورة . أ
 ،والعنوان ،عن االسم تقوم الباحثة واحد قواحد التلميذات العربية بالتعاف. تذكر الطالب
 والسكن. ،وادلهنة
الطلبة  الذي 
 كامل
نسبة الطلة   
 كاملة
ا الطلبة غَت  
 ادلتكمل
نسبة    
الطلبة غَت  
 كامل
متوسط   
 نقطة الفصل 




 السكنفي الدورة األولى : المحادثة عن  . ب
 حسان : السالم عليكم
 رحيم : وعليكم السالم
 : اين تسكن؟حسان 
 رحيم : اسكن يف حي ادلطار
 رحيم : و اين تسكن لنت؟
 حسان : اسكن يف حي اجلامعة





 اسكن يف البيت ،حسان : نعم
 حسان:  وانت ىل تسكن يف البيت؟
 اسكن يف شقة ،رحيم : آل
 حسان : ما رقم شقتك؟
 وما رقم بيتك؟ ،رحيم : مخسة
 حسان : رقم احدة عشر
 
 ج. في الدور الثاني : المحادثة عن المهنة
 امحد : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
 ريك : و عليمكم السالم ورمحة اهلل وبركاتو
 امحد : كيف حالك انت؟
 وانت كيف حالك؟ ،ريك : احلمد اهلل انا صحة
 امحد : احلمد اهلل انا باخلَت. 
 امحد : اين تسكنُت اآلن يا صحيبيت؟
 و انت يا صحييب اين تسكن؟،سكن اآلن يف ميدانريك : ا
 اعلد : اسكن اآلن يف بادنج سيدمبوان. 
 ريك : اين يعمل ابوك اآلن يا امحد؟
 امحد : ايب يعمل يف مستشفى, ىو اآلن طيبب, و  كيف ابوك يا ريك؟
 ريك : ماشاء اهلل, ايب اآلن يعمل يف ادلعهد, ىو ادلدرس.
 ياريك؟امحد :ماشا اهلل, وكيف بك 





 امحد : انا كلية ايضا يف  جامعة األسالمية احلكومية يف ميدان.
 
 والدور الثاني ٬الدور األول ٬معايير التقويم قبل الدور . د
والدورة الثاين  ،الدورة االول ،درجة ادلثالية اليت ذبيب ربقيق الطالب يف امتحان قبل الدورة
 .معايَت التقوًن كما يلي:ٜٓ
 
 . النطق٠
يكون ادلمتاذ  ،مهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة . أ
 ٖٓبالدرجة : 
يكون جيد  ،مهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح وذلجة صحيحة . ب
 ٕٓجدا بالدرجة : 
يكون جيد  ،وذلجة صحيحةمهارة للطالب يف نطق الكلمة بلفظ واضح  . ت
 ٓٔبالدرجة : 
 . استعاب المفردات ٠
يكون ادلمتاذ بالدرجة  ،قدرة استعاب ادلفردات يف سبثيل االستماع استندا . أ
 :ٖٓ 
يكون  ،قدرة استعاب ادلفردات يف سبثيل االستماع استندا مادة الدراسة . ب
 ٕٓجيد جدا بالدرجة : 
يكون جيد  ،استندا مادة الدراسيةقدرة استعاب ادلفردة يف سبثيل االستماع  . ت






بدون شعور احلياء واخلوف ،طالقة الطالب يف سبثلية االستماع باذليئان ادلناسبة . أ
 ٖٓيكون شلتاذ بالدرجة:  ،من األخطاء 
بدون شعور احلياء واخلوف  ،طالقة الطالب يف سبثلية االستماع باذليئان ادلناسبة . ب
 ٕٓجيد جدا بالدرجة: يكون  ،من األخطاء 
بدون شعور احلياء واخلوف  ،طالقة الطالب يف سبثلية االستماع باذليئان ادلناسبة . ت
 ٓٔيكون جيد بالدرجة:  ،من األخطاء 
Nilai = Skor yang diperoleh X 100 




 اختبار قبل الدورة
 
 د.،ج،ب،إختبار اإلجابة الصحيحة بُت أ
 اين جاء خليل؟.من ٔ
 د. من مدان ج. من ميدان     من جاكرت    ب. من بندونج . أ
 .من اين جاء خالد؟ٕ
 من ميدان     ب. بادنج سيدمبوان    ج. من بندونج    د. من سورية . أ
 . من اسم صديق خالد؟ٖ
 امسها امحد    ب. اسم امحد         ج. امسو امحد       د. امسو زيد . أ
 خالد؟. من اين جاء صديق ٗ





 . ىل خليل من جاكرتا؟٘
 ىو من جاكرتا     ب. ال ىو من ميدان  ج. ال ىي من ميدان  ،أ. نعم
 بل ىو من ميدان ،د. ال
 .ىل صدق خالد ادلرأة؟ٙ
 بل ىو الرجل ،ىي الرجل           ج. ال ،ىي أدلراة         ب. ال ،نعم . أ
 ىو ادلراة ،د. نعم
 . ما مهنت خالد؟ٚ
 ىي مهندس     ب. ىو معلم     ج. ىي مهندسة        د. ىو الطالب . أ
 . وما مهنة خليل؟ٛ
 مهنتو معلم     ب. مهنتك مهندس    ج. مهنتها مدرس    د. مهنتو مهندس . أ
 . ىل علا صديقتان؟ٜ
بل علا رلرد التعارف  ،. الىو صديقتان   ج ،بل علا صديقان     ب. نعم ،ال . أ
 ىم صديقون ،اآلن           د. نعم
 . ىل علا يعمالن يف نفس ادلكان؟ٓٔ
 بل علا يعمالن يف مكان سلتلف ،علا يعمالن يف نفس ادلكان      ب. ال ،نعم . أ








 اختبار الدورة األولى
 
 د.٬ج٬ب٬الصحيحة بين أإختبار اإلجابة 
 .اين تسكن رحيم؟ ٔ
 ب. ىو تسكن يف ىي ادلطار   ىي تسكن يف حي ادلطار . أ
 د. ىو تسكن يف الفندق   ج.ىو يسكن يف ىي ادلطار
 . اين تسكن رحيم؟ٕ
 د. يف حي اجلامعة   ج. يف الفندق  ب. يف ادلعهد   يف اجلامعة . أ
 . ىل رحيم تسكن يف البيت؟ٖ
 بل ىو تسكن يف شقة ،ج. ال يف البيت ،ب. نعم بل يف شقة ،ال . أ
 بال ،نعم . د
 . ىل يف حي اجلامعة ىناك كثَت الطالب؟ٗ
 ىناك كسَتة الطالب ،ب. نعم   ىناك كثَت الطالبات ،نعم . أ
 بل ىناك قليلة الطالب ،د. ال   بل ىناك قليل الطالبات ،ال . ج
 . ىل يف حي ادلطار ضوضاء؟٘
 ب. ال ىناك ليس صوة   ىناك ضوضاء جدا ،نعم . أ
 ىناك كثَت االنسان ،د. ال   ىناك ضوضع جدا ،ج.نعم
 . ىل حسان تسكن يف البيت؟ٙ
ج. نعم  بل يف اجلامعة ،ب. ال    بل يف شقة ،ال . أ
 د. نعم يف البيت  ج.نعم حسان تسكن يف البيت
 .ما رقم شقة رحيم؟ٚ





 د. رقها ستة    ج.رقم بيتو ثالثة
 بيت حسان؟. وما رقم ٜ
 ب. رقم بيتها تسعة   رقمها احد عشرى . أ
 د. رقمو اىد عشر  ج.رقم بيت حسان احد عشر
 . ىل بيتهما بعيد من ادلسجد؟ٓٔ
ج.    قؤيب جدا ،ب. ال    ا. نعم بعيد جدا   
 د. نعم بيد     بل قريب ،ال
  
 اختبار الدورة الثانية
 
 .اين تسكن ريك؟ٔ
 ب. ىو يسكن يف ميدان   أ.ىي تسكن يف ميدان     
 ج. ىي تسكن يف جاكرتا                   د. ىو يسكن يف جاكرتا
 . اين تسكن امحد؟ٕ
 ب. ىو تسكن يف بادنج سيدمبوان   ىو يف ميدان . أ
 د. ىو ألن يف بادنج سيدمبوان   ىي يف اجلامعة . ث
 . اين تعمل اب امحد؟ٖ
 ب. تعمل ابو يف مشتسفى  يعمل اب امحد يف مستشفى . أ
 د. يعمل اهبايف مشتسفى   ج.تعمل اهبا يف اجلامعة
 . ىل ىو طيبب؟ٗ
 ىو مدير ،ب. ال    ىو طبيب  ،نعم . أ





 . و اين يعمل اب ريك؟٘
ج.  ب. يعما ابو ريك يف ادلعهد    يعملو يف ادلعهد . أ
 د. يعمل يف ادلستشفي    تعمل يف اجلامعة
 مدير اجلامعة؟. ىل ىو ٙ
 ىي مدرسة ،ب. نعم    بل ىو مدرس ،أ. ال   
 ىو مدير اجلامعة ،د. نعم    ىو مدرسة،ج. ال   
 . ىل امحد طالب؟ٚ
 بل ىو طالبة ،ب. ال   امحد طالب ،نعم . أ
 د. نعم ىي طالب   ج.ال بل ىو معلم يف اجلمعة
 . اين تدرس امحد ؟ٜ
 سيدمبوانىو تدرس يف اجلامعة احلكومية بادنج  . أ
 بل ىو يدرس يف اجلامعة احلكومية ميدان ،ال . ب
 ج. نعم ىي تدرس يف ىذا اجلامعة
 د. ىي تدرس يف اجلامعة احلكومية بادنج سيدمبوان
 . ىل علا تدرسان يف نفس اجلامعة؟ٓٔ
 نعم علا تدرسان يف نفس اجلامعة . أ
 علا ليس نفس اجلامعة ،ال . ب
 ىم تدرسان يف نفس اجلامعة،ج.نعم










قبل التجريب٬ التجريب األول و التجريب متحان في كتساب االكتمال اإلدرجة اإل 
 الثاني
عدد تلميذات  أنواع الدورة
 االكتمال التعلم
 درجة االكتساب
 %ٗ٘،ٗ٘ ٕٔ قبل الدورة
 %ٛٔ،ٛٙ ٘ٔ الدورة األوذل
 %ٔٛ،ٔٛ ٛٔ الدورة الثانية
 
تلميذات من صيغة  قدرة القراءةاألعلى ؽلكن أن يعرف درجة االكتساب االكتمال من جدول
 التالية: 
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  
      = 54,54% 
 
 P= ∑                         
∑      
     =   
  
        68,18% 
 
P= ∑                         
∑      
     =   
  








 رقم إسم ٔ ٕ ٖ
 ٔ اخَتالدين   
 ٕ امحد رحادي   
 ٖ ضننا فيتا ساي   
 ٗ ايرين ناسوتييون   
 ٘ حَت امري سببق   
 ٙ حيسر ديويتا   
 ٚ اكسان فحريزي   
 ٛ خَت احملدي   
 ٜ رمحن ارل   
 ٓٔ رمحد حالوموان   
 ٔٔ رفك رميب    
 ٕٔ رزقي ادلال سَتغلار   
 ٖٔ سحنان سوري   
 ٗٔ سيتس مرًن   
 ٘ٔ سييت رمحايايت   
 ٙٔ ياسَت سراكي   
 ٚٔ ييسي اسرياين   





 ٜٔ ويرا وغلاي   
 ٕٓ ايرايان ادي   
 ٕٔ اكمل ىراحف   
 ٕٕ ايفريادي حاسيبوان   
 . يالخظ واستماع بينة الباحثة عن ادلادة الدراسيةٔالبيانا : 
 . محاسةورعبةالطلبةفيعمليةالتعليمٕ
 . يتابع عملية التعليم من البداية حىت اإلختتامٖ
داللة االستخدامة توجيهات ادلالحظة : يقدم العالمة يف جدول البينة إذا غليد أنشطة مثل 

















 نتائج المالحظة إقامة العمل
 الدورة األولى
 رقم إسم ٔ ٕ ٖ
  ×   اخَتالدين ٔ 
 ٕ امحد رحادي × × ×
×   × ضننا فيتا ساي ٖ 
  × × ايرين ناسوتييون ٗ 
×   × حَت امري سببق ٘ 
 ٙ حيسر ديويتا × × ×
 ٚ اكسان فحريزي × × ×
×   × خَت احملدي ٛ 
  ×   رمحن ارل ٜ 
 ٓٔ رمحد حالوموان × × ×
       رفك رميب ٔٔ 
 ٕٔ رزقي ادلال سَتغلار × × ×
      سحنان سوري ٖٔ 
 ٗٔ سيتس مرًن × × ×
    × سييت رمحايايت ٔ٘ 
 ٙٔ ياسَت سراكي × × ×





 ٛٔ زولُت حاسيبوان × × ×
    × ويرا وغلاي ٜٔ 
× ×   ادي ايرايان ٕٓ 
 ٕٔ اكمل ىراحف × × ×
×   × ايفريادي حاسيبوان ٕٕ 
 
 الدورة الثانية
 رقم إسم ٔ ٕ ٖ
      اخَتالدين ٔ 
      امحد رحادي ٕ 
    × ضننا فيتا ساي ٖ 
  × × ايرين ناسوتييون ٗ 
×      سببقحَت امري ٘ 
  × × حيسر ديويتا ٙ 
    × اكسان فحريزي ٚ 
×   × خَت احملدي ٛ 
  ×   رمحن ارل ٜ 
 ٓٔ رمحد حالوموان × × ×
       رفك رميب ٔٔ 
      رزقي ادلال سَتغلار ٕٔ 





      سيتس مرًن ٔٗ 
    × سييت رمحايايت ٔ٘ 
  ×   ياسَت سراكي ٔٙ 
×     ييسي اسرياين ٔٚ 
  × × زولُت حاسيبوان ٔٛ 
    × ويرا وغلاي ٜٔ 
× ×   ادي ايرايان ٕٓ 
×     اكمل ىراحف ٕٔ 











 إحتر اإلجابة المناسبة من أ٬ ب٬ ج٬ د٬ بوضع عالمة )...( بورقة األجوبة
 ...أمحد، ماامسك ؟ .ٔ
 د، ىناك أ، امسي          ب، اَْنَت         ج، علا          
 كيف حالك ؟ .ٕ
 أ، مريض         ب، خبٍَت          ج، بعض        د، شرورٍ 
 من اين خليد ؟ .ٖ
 أ، فاِكْسَتان       ب، ِمْصَر         ج، اندونيسييّا        د، مدينة
 ما ِجْنِسيَّة امحد ؟ .ٗ
 أ، عريبٌّ            ب، مصر         ج، مّكة          د، مدينة
 يف ىذه احملادثة ؟من علا الذْي  .٘
 أ، امحد و زيد     ب، خليد و على      ج، امحد و خليد     د، عمر و عزيز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
